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no-mbre un ipeón caminero para K 
tei'a de Güennes a Galizano. ' Cai're-
Si' aprueba el presupuesto del afin 
nmo, que asciende a 1.034.964 nt" ?ró' 
T V u 3E v o a i: > i: i Í A r. 
D O N JULIO ARDANAZ Y CRESPO 
E n el r á p i d o de anoche llegó a Santan-
der nuestro q u e r i d í s i m o amigo don Jul iu 
Ardanaz, recieniemente ascendido a ge-
nera l de brigada, como recompensa me-
icciaisuna a sus relevantes m é r i t o s y a 
lus valiosos servicios que l i a prestado en 
iViarruecos, como jeíe de l a (Jüc ina Cen-
t r a l de Tropas y Asuntos i n d í g e n a s , cargo 
ae g r an i inpor iauc ia que d e s e m p e ñ ó con 
s ingular acierto. 
ü i nuevo general es m o n t a ñ é s y en San-
tander e s tuü ió las pr imeras letras en ei 
colegio de don Blas Monteaiegre, donde 
p e r m a n e c i ó hasta los nueve anos, en que 
ingleso en el Ins t i tu to para estudiar el 
bachillerato. 
Lo t e r m i n ó a los 13 a ñ o s y a los 14 in-
g r e s ó en M a d r i d en l a Escuela de Estado 
Mayor , de donde sa l ió cuatro a ñ o s m á s 
tarde con el empleo de teniente. 
F u é destinado a Fi l ip inas , donde per-
m a n e c i ó seis a ñ o s , realizando notables 
trabajos topográ l icos , y de a h í p a s ó a Ca-
narias, pa ra continuar en a n á l o g a labor, 
en la que a l canzó grandes elogios y satis-
factorias notas en su carrera. Un notable 
plano de la isla de Tenerife le puso en po-
sesión de una cruz pensionada. . 
M á s tarde fué destinado a Navar ra pa-
ra realizar distintos trabajos topografl-
cos en Roncesvalles. 
E n M a d r i d d e s e m p e ñ ó el cargo de jefe 
de Estado Mayor del Gabinete del minis-
ter io de la Guerra, y en j u l i o de 1909 fué 
vuluntar lo a Mel i l la , como jefe de Estado 
Mayor , de la div is ión de cazadores, a las 
ó r d e n e s del general Tovar, con quien h i -
zo la c a m p a ñ a y regresó con él a Madr id 
a la cabeza de a q u e ü a s tropas que regre-
saban de Africa. 
Poco d e s p u é s fué destinado a l cargo que 
d e s e m p e ñ a actualmente. 
E s t á en poses ión de las cruces de San 
Hermenegildo, M a r í a Cristina, Mér i to M i -
l i t a r , rojas y blancas, de la medalla de 
Afr ica y de otras recompensas que se nos 
escapan a la memoria . 
E l ascenso de don Julio A r d a n á z ha si-
do m u y bien acogido en todas partes, es-
t i m á n d o l o como justa consecuencia a la 
m e r i t í s i m a labor que ha realizado. Prue-
ba de ello son los juicios de algunos dia-
•rios, que extractamos a c o n t i n u a c i ó n : 
* * * 
E l Dia r io M a l a g u e ñ o : 
« P a r a p remiar los relevantes m é r i t o s 
c o n t r a í d o s en este te r r i to r io a l frente de 
las bri l lantes fuerzas i n d í g e n a s , que de 
modo tan admirable se batieron bajo su 
mando en el paso del Kert , toma de T i -
ke rmin , Hassi Berkan y otras no menos 
importantes, ha sido ascendido al empleo 
de general de brigada el pundonoroso e 
ilustrado coronel de Estado Mayor don 
Julio de A r d a n á z y Crespo, jefe de la ofi-
cina central de asuntos i n d í g e n a s de Me-
l i l l a . 
•En las diferentes c r ó n i c a s publicadas 
en las columnas de «El Dia r io» de todas 
las operaciones realizadas por el ejérci to 
de Mel i l la , han podido apreciar nuestros 
lectores el amor que siente hoy el gene 
r a l A r d a n á z por el ejérci to y por la pa-
t r i a . 
Siempre a la cabeza de sus bizarras 
fuerzas, l legó hasta el lugar de mayor pe-
l igro, adonde el alto mando le enyiaba 
con la seguridad siempre del éxito, como 
afortunadamente as í ha sucedido. 
Los estudios concienzudos fueron siem-
pre su norma pr inc ipa l de conducta, a s í 
es que en todas las empresas que se le 
confiara en donde t en í a que juga r un pa-
pel importante l a pat r ia , a h í p o n í a el co-
ronel Ardanáz todo su corazón , toda su 
alma, y de ahí que el comandante gene-
ral tuvIeBí en él un íactor importantísimo 
para su obra de paci f icac ión en este te-
r r i i o r i o . 
¿)U act ividad y constancia en el desem-
peño ue su comeciuo no luvieron l imi te > 
jamas uejo ue iraoajar nasta u l t ima ñ o -
ra, con la misma le y emusiasmo que a 
nacerse cargo ue su uesuno nace mucnu 
tiempo. .La noi ic ia de su ascenso corno 
por la ciudad con la veiociuad uel rayo, 
sienuo acogida con eniusiasmo por usté 
tíjércuo, cuyos olemcmos principales ' i n 
inediaLamente acudieron a su uespacfio a 
le i ic i iar ie por su merecido ascenso.» 
hL l'eLeyraiiui del l l i l : 
«Hace nempo que era esperado, y con 
sonrado motivo, pues siempre lúe en van-
guard ia de las columnas, con las tropaa 
i n d í g e n a s , sulrienuo" ios primeros cno 
.^ues y contribuyendo de modo poderoso 
ai exiio de las operaciones realizadas du-
i ante el mando uel general Joruana. tióisi 
ore activo, t r a b a j ó sin descanso ano iras 
ano en la (Jlicina Central, hasta colocar-
ía a envidiable a l tura , y en las operacio-
aes dió muestras de valor e inteligencia, 
cumpliendo de modo admirable la d iuc i i 
uiision que en todas ellas se le confiara. 
Su ascenso es obra de jus i i c i a que sera 
i-ecibido con ap lauso .» 
La Gacela de Mel i l l a : 
<(E1 nuevo general tiene una br i l lante 
aoja de servicios, y posee relevantes cua-
lidades que l ia puesto de reheve en cuan-
tos destinos ha d e s e m p e ñ a d o , siendo la 
suya una de las mas solidas y mejoi 
cimentadas de las reputaciones del b r i -
aante Cuerpo de Estado Mayor. 
A l frente de la Po l i c í a i n d í g e n a ha rea-
lizado una m e r i t í s i m a labor, disUnguleu-
dóse notablemente en su ges t ión y tomau-
uó parte en todas las operaciones lleva-
das a cabo por nuestras tropas, en las 
^ue tan importante papel ha desempena-
uo siempre la Po l i c í a de su mando. 
E l Gobierno de Su Majestad, haciendo 
nonor a l prestigio y extraordinario valer 
•del s e ñ o r A r d a n á z , le ha elevado al gene-
ralato por m é r i t o s de c a m p a ñ a , realizan-
•do un acto de just ic ia que ha sido gene-
ralmente aplaudido. 
E l exce lent í s imo seño r comandante ge-
neral vis i tó ayer, en su domici l io , a l se-
ñor A r d a n á z , fe l ic i tándole por la justa 
recompensa. 
Con el mismo objeto le vis i taron tam-
bién muchas personalidades mi l i ta res y 
civiles.» 
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El Gobierno en crisis 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1G.—Con motivo de haberse 
lijado la fecha ide ape r t iya de las Cortes, 
la pol í t ica se anima por momento , y los 
per iód icos que no 'concedían importancia 
a 'los ruimores de crisis, o c ú p a n s e hoy con 
ex tens ión del asunto. 
«El Correo Españo l» publica un ar t lcu-
o t i tu lado «¿Qué pasa?)), y dice que las 
visitas de ayer a Palacio de los s eño re s 
Man ra y R o m a n o n e « , a s í como el suelto 
de «La Epoca» , referente a L a Cierva, son 
datos s i n t o m á t i c o s de una s i t uac ión de 
sin igua l gravedad. 
Agrega que el prestarse el s e ñ o r La 
Cierva a servir de Cirineo de la s i tuac ión 
actual, demuestra la existencia de un 
gran movimiento de concen t r ac ión d i n á s -
tica, en .el que toman parte hasta Jos re-
formistas de M e l q u í a d e s Alvarez. 
Alude luego al viaje del Monarca a Va-
Uadolid y San S e b a s t i á n , donde permane-
cerá hasta el 22, haciendo notar que Dato 
no se separa del Monarca, a pesar de la 
gravedad de la situación internacional, 
que reclama su presencia en Madrid, y 
dice que todo preocupa grandemente a 
la púb l i ca opin ión . 
•Invita, a l final de su a r t í c u l o , «El Co-
rreo Españo l» , al Gobierno a que haga 
declaraciones que desvanezcan las alar-
mas, pues tenemos derecho, los e s p a ñ o -
les, a no ignorar nada en momentos tan 
cr í t icos cómo definitivos para la Patr ia . 
«La T r i b u n a » taimbién publica otro ar-
t ículo con igual t í t u lo , en el que t ra ta 
extensamente de los rumores de crisis. 
Dice que jo ocurr ido en ej i^ltimo Con-
sejo en que, lejos de haber acuerdo en-
tre los minis t ros , se puso de relieve, la in -
d i g n a c i ó n de los «besadiá tas» , por las ma-
niobras <le encrucijada llevadas a cabo 
por S á n c h e z Guerra, ayudado por. un ex 
minis t ro conservador y hace patente la 
dimensión profunda que reina en el seno 
del Gabinete. 
«La T r i b u n a » habla t a m b i é n de las re-
cientes visitas de .los s e ñ o r e s M a u r a y 
Romanones a Palacio, a s í como del apoyo 
n •midicional ofrecido al Gobierno por ;el 
-mor La Cierva. 
Acaba diciendo el importante diar io rna-
Ir i leño, que la un ión de las izquierdas 
-ÍU/bernamentales aprueban hasta la evi-
dencia de cr í t ico de las circunstancias de 
momento polít ico presente. 
El «Hera ldo» t i tu l a , su a r t í c u l o «Go-
bierno en crisis», y dice que la in t ranqui -
idad m á s grande predomina en el Go-
bierno, a par t i r de la r eun ión , en casa de 
Romanones; de los ex ministros liberales. 
Este—escribe el «Hera ldo»—ha puesto 
termino a la complacencia con que veía 
!esarrollarse la pol í t ica de Dato. 
Agrega e! «Hera ldo» que la modifica-
ción del Gabinete ha de ser inmediata, 
•orque de hacerse desde el banco azul 
t r a e r í a graves peligros. 
Los ministros e s t án acordes con la cr i -
sis y han sometido sus respectiva,-, carte-
ras a la decis ión del presidente para 
cuando éste crea oportuno plantear el 
problema. 
Acaba el « H e r a l d o de Madr id» afirman-
do rotunda y c a t e g ó r i c a m e n t e que la crf-
ds es un hecho y que p o d r í a decir a ú n 
mucho m á s , sino fuera por las exigencias 
jue la discrec ión le impone. 
A ú l t ima hora se,aseguraba en los Cír-
'uíoa poJítieóíí vien i n í o r m a d q s , que la 
"visH se reso lve rá con una ampl ia modi-
"cac ión del ministerio, antes de la aper-
tura del Parlamento, quedando, s in em-
bargo, el s e ñ o r Dato al frente del Go-
bierno. 
«I.a Mañana ) , publica t a m b i é n un ar-
tí iu!ó tratando de la crisis, y entre otras 
osas .dice: 
«No s e ñ a l a r e m o s ahora la labor 
Es seguro que se h o s p e d a r á en el Hótel | E l min i s t ro de Fomento t a m b i é n era 
portador de algunos expedientes. 
A la salida. 
A la una y treinta y cinco minutos ter-
m i n ó el Consejo. 
El s eño r Dato dió a los periodistas una 
s in t é t i ca re lac ión de lo tratado". < 
Mani fes tó que el s e ñ o r Bugal la l dió 
cuenta, con toda clar idad, de la situa-
ción de la Hacienda, y de los presupues-
tos de ingresos. 
E x a m i n ó con de tenc ión cada uno de 
ellos. 
A ñ a d i ó el .señor Dato que los ministros 
h a b í a n presentadn algunas notas a sus 
respectivos presupuestos. 
Estos q u e d a r á n terminados a fines de la 
semana p r ó x i m a . 
U n periodista p r e g u n t ó ail presidente 
Si era cierto que M e l q u í a d e s ' Alvarez ha-
bía estado en Palacio conversando con el 
Monarca, y el interrogado r e s p o n d i ó : 
—¡No; yo hab lé con M e l q u í a d e s Alvarez 
anteanoche y me.ilo hubiera dicho. 
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Londres. 
' D e s p a c h a r á en el pabel lón del ministe-
rio de jornada. 
E l doctor Moore. 
M a ñ a n a por la noche o el lunes, llega-
r á a esta ciudad*procedente de Burdeos, 
el doctor Moore. 
A Bilbao. . 
En el r á p i d o de m a ñ a n a s a l d r á para 
Bilbao el equipo de «La Real», que juga-
r á un part ido e l iminator io con el «Club 
Deportivo de ¡Por tugale te». 
Banquete popular. 
E l alcalde ha recibido una inv i t ac ión 
para asistir m a ñ a n a al banquete popu-
la i ' , que t e n d r á lugar en el F r o n t ó n mun i -
cipal, en obsequio a los t r ipulantes de la 
t ra inera « S a n S e b a s t i á n » , que ganaron 
la regata de remeros. 
El s eño r U h a g ó n ha prometido asistir 
al referido banquete. 
Multas. 
Por el Gobierno c iv i l han sido hechas 
efcctiivas cinco mul tas de cien pesetas 
cada una, a otros tantos d u e ñ o s de gana-
do níuilar que intentaron in t roduc i r en 
F i a n cia. 
Tirada extraordinaria. 
En el monte Ul ía ha comenzado esta 
tarde una t i rada extraordinar ia en el T i ro 
fie p ichón , en l a que se disputan los t i r a 
dores una boni ta Copa y. otros premios 
Suscripción. 
Va aumentando considerablemente 
suscr ipción abier ta en San Senasiian a 
beneficio de los damnificados por las úl 
iimas inundaciones ocurridas en m pro 
u n c í a de Navar ra . 
A la corte. 
En el sudexpreso de m a ñ a n a , domingo 
"saldrán para M a d r i d , dando por t e rmi 
nada su temporada veraniega, ila s e ñ o r a 
e hijas del min is t ro de la Gobe rnac ión 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra. 
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La inundación de ayer. 
En las ú l t i m a s horas de la tarde de 
ayer comenzó a descargar un tetnpni;il 
de aguas en la ciudad, que a r r e c i ó a 
las siete y media, p r ó x i m a m e n t e , hora en 
que cayó u n c h a p a r r r ó n descomunal. 
Las bajadas del A l t a pronto quedaron 
convertidas en verdaderos torrentes que 
arrastraban piedras y t ierra y se depo 
sitaban en la partes.bajas de" la pbbla 
! ción, en la calle de Becedo, pr incipalmente 
¡ izada eñ ' cTer tós - é s t ó m ; n i * t ó t a f l M ^ J í final de la calle de San Francisco, el 
•os esfuerzos del presidente del Consejo: ^"f1 .0 de Tetuan J la calle de H e r n á n 
para calmar el e sp í r i t u levantisco de i p 6 8 ' + . u . -x- , , A 
•uno ministro-. Tampoco hemos de co-1, E * este u " " ™ Slt,10 e} aruf ent;;0 ^ 
mentar ja ác t i t ud «.irada que a d o p t ó al- ¿ plaza de mercado, desde la calle de 
guien en el Consejillo c e f é o r a a b mea-1 S!?1^ C o r t é s ^ f c . - d e Golosía, eausand 
ver en Palacio. i a,Éíunos danos en los g é n e r o s de los ven 
v iNi siquiera hemos de a lud i r a la des- ¡ cle1dores^- . ' . A- i 
diohada s i t u a c i ó n en que se encuentra1 , inmediatamente acudieron a los sitios 
Estaban CoUantes, cuando, por no serle ' dPnde 61 alcanzaba mayor al tura 
posible acudir a un acto oficial de su de- a l funos obreros mumcipales. 
partimiento, se pide por uno de sus cole-
gas.que se le deje «cesante» . . . 
Sánchez Guerra p o d r á acceder circuns-
tancialmente a los apremios del seño r 
O ato. 
Bugal la l p o d r á soportar otros cuantos 
d í a s (pocos), la pesadumbre de ciertas 
actitudes. 
Esteban CoUantes p r o l o n g a r á su r i -
dículo . 
Pero todo esto es cues t ión de horas ; 
todo eso no dura—no d u r a r á — ' u n a se-
mana. 
De otro modo, ¿qué r e p r e s e n t a r í a la 
ind ignac ión de los besadistas? 
¿Qué s u p o n d r í a el legocijo del seño r 
La Cierva y sus adeptos? 
Y, sobre todo, ¿ q u é s igni f icar ía el gozo 
sin l ími tes de los reformistas? 
¿ P a r a qué m á s insinuaciones, n i a q u é 
m á s detalles? 
Esperamos el Consejo de hoy, y , pues-
tos a esperar, no h a de a g o t á r s e n o s la 
paciencia por aguardar, como plazo m á -
ximo, el regreso de Su Majestad el Rey. 
W A W / W W W A ' W W W / W W A / W W W W / W ' V W / W W W / W W / W / V 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para Madr id , donde p a s a r á 
una breve temporada visitando las p r in -
cipales c l ín icas , nuestro par t icu la r amigo 
el doctor don Alberto Vierna. 
—Fia fallecido en Madr id el excelent í -
simo seño r don Federico P é r e z - C a b r e r o y 
Garc í a , intendente del e jérci to , padre po-
lí t ico de nuestro par t icu la r amigo don 
Francisco Cumia. 
Era el finado a p r e c i a d í s i m o , contando 
en esta ciudad con numerosas amista-
des, por lo que su muerte ha de ser muy 
sentida. 
A su fami l ia , y especialmente a l señor 
Cumiá , enviamos nuestro sentido p é s a m e . 
— D e s p u é s de una dolorosa ope rac ión 
ha fallecido nuestro par t icular amigo el 
ex concejal y ex presidente del gremio de 
pescadores, don Manuel Mar t ínez . 
•WWMWA/WM'VWA/VVVV^AaWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
El día en San Sebastián. 
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El homenaje a Pombo. 
Con destino a la s u s c r i p c i ó n iniciada pa-
ra rendir un homenaje al notable aviador 
m o n t a ñ é s , hemos recibido las siguientes 
cantidades: 
Pesetas. 
Suma anterior.. . . 
Don Isidoro del Campo 
» Antonio Cabrero Mmis. 
» Leandro de Alvear 
Í65,'0( 
^ , ( 1 ! 
25,00 
10,00 
Total . 22r),0{ 
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El Consejo de ayer. 
POR TELÉFONO 
Visitando un Museo. 
SAN SEBASTIAN, 16.—La Reina d o ñ a 
M a r í a Cristina, a c o m p a ñ a d a de la mar-
quesa de Moctezuma y del m a r q u é s de 
CasteU-Rodrigo, fué esta, m a ñ a n a a visi-
tar el Museo munic ipa l . 
La augusta dama fué recibida por el 
gobernador c iv i l , alcalde y Junta de go-
bierno de dicho establecLmiento. 
El alcalde en t r egó a la Reina madre un 
precioso ramo de flores. 
D o ñ a M a r í a Cristina r eco r r ió todas las 
instalaciones del Museo, oyendo las ex-
plicaciones que daba el conservoldoradp 
" T ^ m i n a d a da visita, r e g r e s ó a M i r a - ^ j ^ ú ¿ no p u d o ^ 
mar. 
Esta tarde i r á la Reina madre a Fuen-
te r rabia, con objeto de vis i ta r a su nieto 
el infant i to José . 
E l viaje del Rey. 
A d e m á s del presidente del Consejo, 
a c o m p a ñ a r á n al Rey en su p r ó x i m o viaje 
a és ta , el m a r q u é s de Viana, el duque do salvar, se des i s t i r í a de ello, 
la l iiión y el d ip lomá t i co s e ñ o r Q u i ñ o n e s A ñ a d i ó que el «Ponce de León» iba a 
de León. i se r desarmado en breve. 
Este ú l t i m o pasó en el sudexpreso de | E l min is t ro de Estado dijo que t en í a 
ayer para Madr id , con ese objeto. i mucho trabajo con los asuntos comercia-
E l señor Dato. ¡des; de Jos cuales d a r í a cuenta en el Con-
E l je íe del Gobierno no ha encargado sejo. 
hospedoje para los días que permanezca' E l general Echagüe llevaba algunos 
aquí, acompañado del Rey. decretos. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , 16.—A ¡las once y diez minu-
tos c o m e n z á r o n a llegar los ministros a 
la Presidencia, con objeto de reunirse en 
Consejo. 
El primero en llegar fué el min i s t ro de 
la Gobe rnac ión . 
INo habiendo podido i r a Córdoba pa-
ra a c o m p a ñ a r a la infanta Isabel, ol m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n ha d i r i g ido a" 
gobernador de aquella provincia el si-
guiente telegrama: 
«S í rvase V. S. entregar a Su Alteza Ja 
i n í a n t a d o ñ a Isabel, a su l l e g a d á a esa 
capital , el siguiente despacho: 
««Señora, al recibir C ó r d o b a el honor de 
vuestra visi ta, ya que apremiantes debe-
res me impiden darle la bienvenida, per-
mi ta que tome la voz del noble pueblo 
co rdobés para desearle gra ta estancia" en 
nuestra hermosa t i e r r a . » 
Expuso a c o n t i n u a c i ó n el min is t ro su 
deseo dé que sea c a r i ñ o s a m e n t e recibida. 
La infanta d o ñ a Isabel c u r s ó inmedia-
tamente otro despacho agradeciendo el 
saludo que le ha sido entregado a su lle-
gada, y expresando su reconocimiento al 
pueblo cordobés por las pruebas de sim-
p a t í a y cons ide rac ión que le ha t r ibu-
tado. 
iSe le p r e g u n t ó al s^ñpr Sánchez Guerra 
si en el presupuesto de su departamento 
i n t r o d u c í a la i m p l a n t a c i ó n de ila Caja de 
Ahorros postal, y contes tó que sí. 
A ñ a d i ó que t a m b i é n iban otros peque-
ños aumentos, de .acuerdo. con el seño r 
Bugal la l . 
E l min is t ro de Hacienda man i f e s tó que 
3 n el Consejo se d a r í a un avance a la 
cues t ión económica . 
E l minis t ro de i n s t r u c c i ó n públ ica dijo 
que llevaba varias cosillas, que no de-
tal ló . 
E l s e ñ o r Burgos Mazo man i fes tó que 
si h a b í a tiempo h a b l a r í a a sus compañe-
ros de algunos asuntos de su departa-
erlo en el uMirn 
Consejo. 
(Cuando llegó el minis t ro de M a r i n a le 
p r e g u n t ó un periodista que qué h a b í a del 
salvamento del c a ñ o n e r o «Ponce de 
León». y 
El general Miranda contes tó qne si 
los gastos que produjera el salvamente) 
importahan m á s que lo que se b a h í a de 
Salvador Hedilla. 
A pesar de las noticias circuladas de 
que ayer l legar ía a esta ciudad el a f á m a -
la aviador m o n t a ñ é s Salvador HedjJia, 
aquellas no fueron confirmadas, pues el 
valiente piloto l l ega rá m a ñ a n a en el úl t i -
mo tren de la l ínea de Bilbao. 
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111 coi 11 j>i-eii^il3le. 
El Ayuntamiento de Torrelavega, que 
tiene concertado con la Dipu tac ión pro--
vincial el pago del arb i t r io de un real 
por c á n t a r a de vino en lá cantidad anual 
de 4.000 pesetas, exigió al gremio de lí-
quidos y comestibles de aquella vi l la 
i7.000 pesetas, en concierto t a m b i é n , pa-
ra el pago de dicho arbi t r io . 
E l gremio hizo un reparto injusto a 
todas luces, y en vista de ello, varios 
industriales recurr ieron en alzada a la 
Comis ión provincia l y esta acUrdó que 
no p r o c e d í a imponer al gremio m á s ' que 
las 4.000 pesetas concertadas. 
El gobernador c iv i l s u s p e n d i ó el acuer-
do de la Comisión provincia l y contra 
esta reso luc ión recurr ieron los indus-
triales al minister io de la Gobernac ión . 
El minis ter io revocó l a providencia del 
gobernador y conf i rmó el acuerdo de la 
Comisión, trasladando la oportuna real 
orden a la Comisión y al alcalde de Torre-
lavega, con fecha 7 del actual. 
A l reunirse la Dipu tac ión en su p r i -
mera sesión, a p r o b ó e hizo suyos todos 
los acuerdos adoptados por la Comisión 
provincia l , entre ellos aquel a que se re-
fiere la real orden; pero no obstante ha-
ber sido aprobado, y sin que nos expli-
quemos por q u é procedimiento n i en qué 
forma legal pudo hacerse, la Dipu tac ión 
volvió de su acuerdo y dijo que estaba 
mal lo que él d í a anterior h a b í a dado 
por bueno. 
Desconocemos los argumentos en que 
se funda esta novedad én los procedimien-
tos administrat ivos; que permite a una 
Corporac ión y a un presidente aprobar 
hoy una cosa y a l d ía siguiente revocar 
el acuerdo y lo sometemos—como un caso 
triste del caciquismo reinante— a la con-
s ide rac ión de las gentes. 
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Diputación provincial. 
Ayer se ce lebró la cuarta ses ión del se-
í n m l o semestre, bajo l a presidencia del 
s e ñ n r Garc ía Morante. 
Asistieron los diputados señorea Gó-
mez Set ién , Agüero (don T o m á s ) , Lastra, 
Www. Pérez , Caleya, Alvear, Torre, Gut ié-
rrez C a l d e r ó n , Sánchez , Escajadillo, Za-
manil lo y Ceruti . 
I.a sesión comenzó a las cinco y cuarto 
de :1a tarde. 
tSe lee y 'aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
iSe acuerda ingresar en el Manicomio 
de Val ladol id , a los s e ñ o r e s A l ip io Gi l , 
R a m ó n Gómez y Paulino Palacios, de 
Caites, -Los Tojos y Voto, respectiva-
mente. 
iSe acuerda pagar las c u é n t a s de -gastos 
ile los dementes en el Sanatcfrio de Santa 
Agueda. 
Se conceden fiOO pesetas de subvenc ión 
para las obras de la EscueJas de Abadil la 
y Por t i l la , en Val de San Vicente. 
Queda aprobado e.l reglamento de pen-
siones para pintores y mús icos , que ha de 
regir desde el p róx imo a ñ o . 
•Se conceden 500 pesetas m á s de sueldo 
annal al ayudante y director de carrete-
ras provincia.les. 
Se deja sobre la mesa un escrito de los 
médicos d«l Hospital pidiendo que las 
vacantes (de m é d i c o s de visita se cubran 
por oposición y no por ascenso, como se 
acordó en la ses ión anterior. 
Se aprueban los acuerdos adoptados 
per !a Comis ión provinoial , con c a r á c t e r 
de urgentes. 
Se aprueba el reglamento de emplea-
dos de la Dipu tac ión . 
iSe nombra un enfermero para el Hos-
pi ta l , a s i g n á n d o l e 50 pesetas mensuales 
de haber. 
Se da cuenta de una propuesta de los 
señore s Ibáñez , Torre , Sánchez y Díaz 
Mar t ínez , para ofrecer al Estado las ca-
rreteras que sostiene el Ayuntamiento de 
Castro Urd ía l e s , y queda aprobada. 
Se aprueban t a m b i é n o t ra ue ¡os seno-
correspondfendo pagar a los Avini?.eSeías' 
top Je la provincia 852.480,40 peseta n' 
Se acuerda prorrogar el período w 
t ra l , y que se avise a domicilio Da,. , 
p r ó x i m a sesión. F a la 
•Y no habiendo m á s asuntos de qUp 
tar, se levanta Ja sesión. . lri*-
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V A R I A S _ N O d c f f s 
-POR TELÉFONO 
Alianza sagrada. 
M A D R I D , 16.—El m a r q u é s de Alhuce-
mas y Melquiades Alvarez han 
a un acuerdo para la próxima h,cha 
electoral munic ipa l en esta corte. 
Se l ia l ir inado un pacto de inteligencia 
entre ambos jefes de partido, habiéndo-
se notificado las correspondientes f n g w 
clones a los presidentes de Comité, a fin 
de (¡ue és tos sepan a qué caudillos'polftii 
eos deben reconocer en la próxima con" 
t ienda e léctora l . 
Alcalde y gobernador. 
LEON, 16.—El alcalde de esta ciudad 
en funciones de su cargo, ha sido arro-
jado violentamente del despacho del go. 
bernador c iv i l , d e spués de un incidente 
m u y ruidoso. 
Se comenta el hecho con gran apasto 
namiento, d á n d o s e la razón al alcalde 
atropellado por la primera autoridad gu-
bernativa. 
Entierro de un periodista 
M A D R I D , 16.—Se ha celebrado, con 
gran solemnidad, el entierro del malo-
grado periodista don Enrique Trompeta, 
redactor jefe de «El Liberal» y concejal 
del Ayuntamiento de Madrid . 
E l fére t ro iba cubierto de coronas, con 
sentidas dedicatorias. 
iP rés id ían el duelo el alcalde y &\ prfev 
sidente de la Asociación de la Prensa. 
Detención de un ex diputado. 
M A D R I D , 15.—'Es objeto de animados 
comentarios el hecho siguiente: 
•Al sentenciarse un pleito civil en un 
Juzgado de .Almería hubo de transformar-
se en causa c r imina l por la naturaleza 
del asunto, y parece ser, que como con-
secuencia de las diligencias realizadas 
por el juez correspondiente, anteayer re-' 
cibióse en Madr id un exhorto por el que 
dicho Juzgado r e q u e r í a la detención in-
mediata de cierta persona que ha sido di-
putado carlista. 
Actuó l a P o l i c í a , y al poco tiempo in-
gresaba en uno de los.calabozos del Juz-
gado de guard ia el ex diputado a Cortes 
car l i s ta s eño r Díaz Aguado Salaberry. 
F u n c i o n ó el teléfono de la Casa de Ca- . 
nón igos , y hubo cabildeo entre autorida-
des y personajes polí t icos importantes, a 
cuyas gestiones, y a la fianza de 6.000 pe-
setas, se debe que e.l detenido fuese puesto 
en l ibertad en las primeras horas de la 
m a ñ a n a de ayer. 
Nuevo comisario regio. 
M A D R I D , 16.—Ha sido nombrado co-
misar io regio del teatro Real, el cende 
;de C a s á i s . 
Viaje de don Alfonso. 
M A D R I D , 116.—A las once y cuarenta 
sa l ió para Val ladol id el Monarca. 
•A la es tac ión acudieron a despedirla 
toda la fami l i a real y las autoridades. 
L l e g a r á a la capital vllisoletana a las 
nueve y cuarenta de !a m a ñ a n a . 
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Ateneo de Santander. 
L a conferencia de hOV-
Esta tarde, a las siete y media, 'daíft ^ 
una conferencia el ilustrado sacerao'e, 
don Antonio Márquez Palos ("F'1.01;1^1,',• 
Campo») , presidente de honor del um 
té Central de Tabaqueros de la Hamu . • 
El culto escritor v ameno conferenciaj 
te, d i s e r t a r á sobre "((La emigración empa-
ñó la , como medio de prolongación oe J« 
P a t r i a » . . n i n v 
L a entrada s e r á , como de costuimw. 
por inv i t ac ión . AA/WVW^'V 




A las diez de la m a ñ a n a han n1' ^ a:. 
de caza al Pardo los Reyes, ™™™?.r0 y 
fonso y Beatriz, .los pr íncipes ^ j 1 1 * ^ 
Jenaro, el m a r q u é s de Viana y 
de Maceda. 
* * * le If 
" Con motivo de ser hoy el Car-
princesa Isabel, h i ja ilel mtonte 
los, l  Corte ha vestido de media ^ ^ . 
El Cuerpo m i l i t a r ha estado < 
res « á n c h e z . Torre e Ibáñez , pidiendo se mentar a la princesa en su paiau^ 
VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres 
BLANCA. NUMERO 3 2 ^ ^ ^ ! 
" • ^ U L I ? ^ H . Bárcena. r™-
DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
le la Facultad de Medicina de Madrid. 
. Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
- C I R U G I A 
- G K N E R A L ANTONIO ALBERDI 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Consulta de nueve ft una 
A*. í. orinclnal íArcoa dfl n - w í 
J. F. GOTERO 
OCULISTA una ~.in 
Consulta de diez y ^ e d ^ .fueve a , S ' 
Francisco. 17. 3.», y gratuita < l e ' % ! ' 
lunes, miércoles y viernes, «= 
cisco, 20, 3.° ^ ^ - ^ Z . 
ABILIO LOPE? 
Partos y enfermedades de ^ ̂  ;0S 
Cousulta de doce a ̂  " ^ ^ l o i p a l ' 
Qómaz Oraña, número 6, Pr 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
embajadores de Rusia 
e Italia se retiran de Grecia. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
• a conquista de Servia. 
. |n especial de «Le Petit Jour-
51 eIlV'Sh te legraf ía diciendo: 
?n ^^a'nes ño van -úi 
E l 
"ííos ^ ^ " ¡ " ' ¿ e p a r t a m e n t o de Negatia 
ara^581 .. a Bulgar ia y a Constantino-
lí® ^ í f a m peligrosa, porque t e n d r á n 
la, en su flanco y a re taguai-
Uos 
lis- no sólo consiste en atravesar e. 
SU pn conquistarlo, 
pafe ^ . vius son 250.000 y se ha l lamad, 
'1,08 lntas de 10 a ñ o s . Todos e s t án di; 
á'oS a morir, pero cuando el . ú l t i nu 
paestf ? caído q u e d a r á Rusia, iucn 
•'ill;Kn con el resto de Europa, y si en 
m^f tSiser en Constantinopla, Alema 
W e] rv« Hneña de los Balkanes. tra ^ ' , dueña ue i s uaiKa es. 
"el'''no por tanto, a Servia, no se-
E¡ ̂  sino es inmediato, mientras loa 
r.i^caZstén defendiendo el frente Nor-
servî  ̂ lenianes no hayan penetrado en 
^üterÍino parece, el general Mackensen 
Sí, cC!'.„ días en atravesar el departa-
'^fnvJpíratin, les b á s t a r á unos t re in 
t a r a Uega- « ™ ^ 
sin contar en el f ren l 
»e!Eai-a '0l l r a Nisch. 
T ; ¿ID el peligro 
f l o r parte de Bulgar ia . 
• '.rancia, Inglaterra y Rusia, que le 
?' t;0i-nri hombi-es en abundancia, IK 
f^JSln r áp idamen te , el Rey Pedro 
'• •S entre dos fuegos, para no ver el 
,#a , país no t e n d r á m á s remedio que 
f;!'Íj,arse o mori r entre los suyos .» . 
Los alemanes en Rumania, 
menta considerablemente en esta ca-
i la propaganda g e r m a n ó í i l a , obtc-
i n brillante éxito. 
" " va periódicos descaradamente ger-
., nófllos, militares ge rmanóf l lo s y opi-
S trermanófila. 
fSfes el estado a que és ta ha llegado, 
PS opinión corriente la de que tan 
¡¡Jnto corno llegue el momento oportu 
• - trasladará a Bucarest un pr ínc ipe 
i el cual t r a t a r á con el Rey y ei 
hiern'o rumano la act i tud que debe to-
ar esta nación en la guerra. 
El avance búlgaro. 
Noticias de buen origen confirman el 
laito alcanzado por los b ú l g a r o s en los 
Liues en territorio servio. 
Las tropas del Rey Pedro han tenido 
, reniegai'se ante el ataque impetuo-
, de los búlgaros, que han atravesado 
'¡nte kilómetros en te r r i to r io servio, lle-
mdo sus avanzadas hasta Brania . 
Además, en Pelinsk, se e s t á llevando a 
loíon gran actividad y sin obs tácu lo 
concentración de la caba l l e r í a búlga-
que se asegura no t a r d a r á en entrai 
combate. 
Fábricas en Sofía. 
Noticias recibidas de Bucarest confir-
la llegada de oficiales y obreros ale-
es especialistas a Sofía, donde han 
jnzado a instalarse con gran actlvi-
(ábricas de municiones y de gases as 
antes.. 
Los búlgaros en Servia. 
Las noticias recibidas de Strumitza 
licipan que se han rendido 950 deser-
s servios que se hallaban en aquella 
¡ación armados con fusiles. 
han entregado a las autoridades 
•erizas. 
léspués de un combate de trece horas, 
búlgaros se han apoderado de las al-
as de Kita. 
is bajas por ambas partes son eleva-
i diversos puntos de l a frontera han 
Hablado combates los servios con ban-
de comitadjis b ú l g a r o s . 
En Salónica. 
participan de Atenas que c o n t i n ú a el 
«mbarco de tropas aliadas en SaJló-
íyer desembarcaron algunos contln-
lesde tropas senegalesas y zuavos. 
PARTE O F I C I A L I T A Ü A N O 
1 comunicado oficial dado por el Gran 
¡úfel del ejército i tal iano, es el sl-
pte: 
enemigo sólo empleó su a r t i l l e r í a 
'meseta de Vielgerath, en donde va-
divisiones i talianas avanzaron a me-
Inoche contra las posiciones austria-
siendo rechazadas d e s p u é s de un 
pe ¡luelo de fus i le r ía . 
italianos no han tenido mejor suer-
fl siis intentos de ataque qde realiza-
'Jurante la madrugada eontra las po-
f'es austr íacas . 
el frente de Carnla y en la región 
. «te, la si tuación no ha Cambiado. 
[ nelf^nte servio, los a u s t r o h ú n g a r o s 
''•«manes avanzan, rechazando a los 
""s al otro lado del arroyo Voliflca, 
¡.•«semboca en Vinca, en el Danubio, 
imiiifr Cuerpo de e jérc i to b ú l g a r o 
nado sus ataques en la frontera 
servia, en los desfiladeros que 
ent,'e '>elogradeyk y Kujázewac .» 
El principe de Wied. 
Corresponsal de un per iódico ing lés 
de AU! e, .PrínciPe d€ w' ied . ex Sobe-
bania, que se encuentra en J a 
1 servia formando parte en el e j ^ -
p A S a n í tÍene 61 proPósi to ^ i"«gPe-
' '̂ n,.-'11^ el objeto que persigue el re-
^ l incipe, no es otro que el de con-
s « apoyo de los albaneses part ida-
f j i p a r a combatir contra Servia. 
rt"en servio destruido. 
los P ""ticias dando cuenta de 
. ..os ^ b a t e s entre ios b ú l g a r o s y 
L%4n encarnizadctó. 
soitíUe. ^ ^ a n t e uno de estos com-
. , ¡enidos en las proximidades de 
;bV', 'os servios fueron derrotados 
, k 'garos, que hicieron varios p r i -
••uL , emás destruyeron u n tren 
'gado de municiones. 
A|ocucion del Zar Fernando. 
¿ I ^ i f i e s t o del Zar Fernando de 
•Seryj Cllyo texto se conoce, af irma 
1 a BU| la. obligado con su provoca-
r á ^ ^ " ' a a romper las hosti l ida-
% n (!"lslJla forma que los alemanes 
(le(!larar ^ guerra a Fran-
Jiaronu ^ ^s aviadores franceses 
• ^ u í " ? 1 . a s sobre Duremberg. 
'pue^ exto ín t eg ro : 
'slieph ul&aro conoce todos los es-
aPa7 a , por Bulgar ia para mante-
|os Balkanes. 
•' Por Gobierno han tratado de ob-
r ^ u ^eü io de la neutral idad, la 
oel ideal de la n a c i ó n búl -s 
^randes grupos de potencias eu-
m _ reconocido la legi t imidad de 
K J n ^ ^ ^ o a c i o n é s « i ^ M a c e d o n i a 
IS(iJado a Servia que, las satis-
S í d 
JecluQ6 estos consejos, nuestro pér-
"o ba querido oír ninguna 
PillVflH? a legado hasta la provo 
L'5e C¿leado nuestro ter r i tor io . Por 
' 4 n, do las ó r d e n e s correspon-
' l as t ro valiente ejérci to para 
que combata al lado de los victoriosos 
e jérc i tos de las potencias cen t ra les .» 
La ' a locución es t á firmada por el Zar 
Fernando y todos los ministros.-
E l pueblo f rancés sigue con s i m p a t í a 
la conducta del e jérc i to servio y ha sa-
bido con sa t i s facc ión que el transporte ) 
desembarco de tropas en S a l ó n i c a conti-
n ú a en buenas condiciones. 
Noticias de Constafitinopla dicen que 
los turcos hacen preparativos para reci-
bi r a un gran ejérci to a l e m á n , cuya lie 
gada p r ó x i m a les ha anunciado- Enve'. 
P a o h á . 
Felicitación a von Kluck. 
Dicen de Amsterdam que, s e g ú n la «(Ca-
ceta de Voss», él texto del telegrama di-
rigido por el Kaiser al general von Kluck. 
con motivo del 50 aniversario de su in -
greso en el servicio mi l i t a r , es el 
gu í en t e : 
«Podéis con orgullo y sa t i s facc ión echa* 
una mi r ada sobre vuestros cincuenta a ñ o s 
de servicio m i l i t a r . En vuestra juventud 
habé i s part icipado de guerras gloriosas. 
Durante los largos a ñ o s de paz, os h a b é i s 
consagrado con un vigor infatigable a 
engrandecimiento del e jérc i to , y el aim 
últimf) h a b é i s podido comprobar los re-
sultados de vuestra obra. Gracias a los 
heroicos esfuerzos de vuestras tfopas 
ibais a coronar con un bello t r iunfo nues-
t ra obra, cuando heridas honrosas OÍ 
arrancaron a nuestros trabajos. 
Por todos los servicios prestados a m í 
y a m i e jérc i to , os expreso mis felicita-
ciones m á s cordiales, m i reconocimienh 
y m i g ra t i t ud imper ia l , y como prueba de 
m i alta e s t i m a c i ó n os envío m i re t ra to .» 
Los submarinos alemanes. 
Dicen de Amsterdam que en Orzova 
los alemanes han botado al Danubio cua-
tro submarinos, que i n t e n t a r á n llegar al 
mar del Norte y a los puertos b ú l g a r o s . 
Grecia y la Cuádruple. 
Comunican de Londres que la Inter-
p re t ac ión dada por Grecia al tratado gre-
coservio no ha sido aprobada por las po-
tencias aliadas. 
En los Centros d i p l o m á t i c o s se cree que 
el Gobierno griego d i r i g i r á a los Gobier-
nos de la Entente .explicaci()n t o d a v í a m á s 
satisfactoria, pero se duda que Grecia 
abandone n i por un momento su enig-
m á t i c a act i tud. 
Caritativos deseos. 
El «Dái ly News And Leader» , dice: 
«Ya no es posible para norjotros retro-
ceder « n ¡los Railkanes, eualquiera que sea 
la acti tud de Grecia. Es, naturalmente, 
un grave riesgo llevar un gran ejérci to 
aliado a los Balkanes en momentos en 
que l a ofensiva en el Oeste, aegurameme, 
va a exigir grandes sacrificios de hom-
bres. 
Se r í a una locura f a t a l—añade—si qu i -
s i é r a m o s desestimar la gravedad del gol-
pe que ha sido dado a nuestra causa en 
los Balkanes, la semana pasada. 
Tenemos que echar a los Guillermos y. 
ios Fernandos fuera de la raza, humana 
para siempre, porque de otro modo el 
planeta no v a l d r í a la pena de ser habita-
do por los hi jos del hombre .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Es t a noche, en Lorena, rechazamos 
varios contraataques al Norte de Reil lon. 
En los Vosgos, el enemigo i n t e n t ó u n 
ataque esta madrugada contra Linge y 
Rasmanelle, pero fué rechazado, a pesar 
de su intenso bombardeo y fuegos cruza-
dos sobre nuestras l íneas y ramales de 
acceso. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente deside nuestro comunicado ante-
rior .» 
L a salud de Marchand. 
Bicen de P a r í s que, s e g ú n los ú l t i m o s 
partes facultativos, el heroico general 
Marchand se ha l la m u y restablecido de 
las graves heridas recibidas en la Cham-
pagne. 
Los m é d i c o s han aconsejado al paciente 
un g ran reposo, p roh ib iéndo le , en abso-
luto, recibir visitas. 
Nota búlgara.' 
Comunican de Viena que el embajador 
b ú l g a r o ha participado a aquel Gobierno 
que, en vista del ataque servio realizado 
la noche del 12 al 13 en Bjelograschix, 
Bulgar ia ha declarado la guerra a Ser-
via. 
A ñ a d e n dichas noticias que la Cruz 
Roja b ú l g a r a s e r á d i r ig ida por el p r ín -
cipe Libchsterste, que ha sido ya recibido 
en audiencia por la Reina de Bulgar ia y 
que dicha o rgan i zac ión bené l lca presta-
r á t ambién sus servicios en Aust r ia . 
No se confirma. 
T e l e g r a í a n de P a r í s que no se confirma 
la noticia de haber sido echado a pique, 
por un submurino a l e m á n , un gran trans-
porte que conduc ía 2.000 soldados a Sa-
iónica. 
'El min i s t ro de Mar ina r ancés , a l des-
mentir la noticia, ha dicho que él se en-
c a r g a r á de informar a la op in ión , debién-
dose desconfiar de toda noticia que no 
salga de su departamento. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El mariscal French ha publicado el si-
guiente parte ofi í ial : 
« N u e s t r a s i tuac ión en el reducto de 
Hoenzollern ha mejorado mucho, habien-
do adquir ido t a m b i é n otros puntas impor-
tantes .que nos permiten conservar toda^-
¡as l í neas conquistadas ayer .» 
Victoria inglesa. 
El Almirantazgo inglés confirma oficial-
mente hoy el combate sostenido por un 
submarino b r i t á n i c o contra dos destro-
yers germanos en el Bál t ico . 
A ñ a d e ese parte oficial, que dicho sub-
mar ino hizo h u i r a la escuadra alemana 
de aquellas aguas. 
Inglaterra declara la guerra a Bulgaria. 
Dicen de Londres que el « F o r e i n g Of-
fice», en vista de la conducta de Bulga-
ria , u n i é n d o s e a l(5s Imperios centrales, 
ha informado al Gobierno de Sofía que 
desde ayer, á^las diez de la noche, se ha.-
l la declarada la guerra entre ambos paí-
ses. 
L a política alemana. 
En un 'largo a r t í cu lo de fondo «The 
Times», acerca de la cues t ión b a l k á n i c a , 
dice lo siguiente: 
«La verdadera razón del descontento 
respecto del Gobierno, es porque la repe-
tición de los errores revela l a falta de 
una pol í t ica coherente y estable. Los d i -
p lomát icos no han comprendido la l ínea 
de" conducta general de la pol í t ica austro-
alemana en los Balkanes, n i han sabido 
i preciar en el momento oportuno l a sig-
nificación de los manejos, gracias a los 
•uales, Viena y Be r l í n realizaron esta po-
lít ica. 
L a so luc ión de l a cues t ión de Oriente 
en su Tavqr, con un camino l ibre que vaya 
de Hamburgo a Bagdad, y de all í a nues-
tro Imper io de Oriente y m á s a l lá , ha sido 
desde hace d é c a d a s el objetivo p r i m i | K i l 
de la a m b i c i ó n alemana. 
I.a rea l izac ión de este p r o y e c t ó era u n á 
de las razones mayores por las cuales 
Alemania p e r m i t í a y estimulaba a Aus-
t r i a para - invadi r á Servia y provocar asi 
el incendio en los Balkanes. 
Unicamente por una conf lagrac ión en 
esta' parte de Europa, pod ía esperar el 
conseguir dominar a T u r q u í a , lo cual es 
indispensable para la r e a l i z a c i ó n de sus 
mayores ambic iones .» 
E l Gobierno belga. 
Ayer se cumpl ió un a ñ o que se i n s t a l ó 
en El Havre el Gobierno belga, y con este 
motivo los ministros de Hacienda y del 
Trahajo han hecho una vis i ta al alcalde 
de esta ciudad, para manifestarle ei agra-
decimiento del Gobierno belga por xa ca-
r i ñ o s í s i m a acogida que desde el p r imer 
día se le ha dispensado en Francia . 
Contra Dwinsk. 
S e g ú n algunos ind ic ios , se aproxima ol 
momento en que los alemanes h a r á n un 
supremo esfuerzo contra Dvinsk. 
Los alemanes c o n t i n ú a n llevando re-
fuerzos para extender el campo de ope-
raciones contra la pob lac ión . 
Sobre todo el frente ha habido una pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a m u y vigorosa, lo 
que indica que es inminente un ataque-
general de los alemanes. 
E l corresponsal de guerra del «Ber l ine r 
Tageb la t t» t e legra f ía que desde hace al-
gunos d í a s los rusos han tomado la ofen-
siva en un frente de m á s de 500 k i lóme-
tros, desde l a Poliesia a la frontera r u -
mana . 
iSe c re ía que los rusos estaban escasó 
de municiones, pero, por el contrario, han 
hecho un enorme consumo de ellas, lo 
que demuestra que han sido abundante-
nn'iite provistos por A m é r i c a y el J a p ó n . 
Declaraciones del Rey Constantino. 
Dicen de M i l á n que el corresponsal del 
citado pediódico en Atenas transmite 
unas importantes declaraciones hechas 
por el Rey Constantino a un diputado ex 
gobernador de Creta. 
S e g ú n el corresponsal, el Rey dijo al 
polí t ico de referencia que de poderse 
cumpl i r los ofrecimientos hechos a Veni-
zclos por la C u á d r u p l e , él mismo se hu-
biera puesto al frente del e jérci to en fa-
vor de los aliados. 
A ñ a d i ó el Soberano he lénico que la 
ges t ión al iada en los Balkanes corre ries-
go, de no mandarse a aquel teatro un 
ejérci to de 300.000 hombres, por lo me-
nos. 
L a actitud de Grecia. . 
L a «Gaceta de F r a n c f o r t » dice en un 
a r t í cu lo que vió l a luz p ú b l i c a ayer, que 
Grecia se expone mucho a perder la amis-
tad de Ing la te r ra de persistir en su ac-
t i t u d equívoca.» 
A ñ a d e el importante per iód ico t eu tón 
que no hay neutral idad posible t r a t á n d o -
se de la cues t ión b a l k á n i c a , y a ñ a d e que 
sólo ponerse en frente de Ingla ter ra aca-
r r e a r á a Grecia la animosidad pór^da 
de Inglaterra . 
Llegada de un ministro 
Ha llegado a S a l ó n i c a el minis t ro de 
Comunicaciones de Servia con objeto de 
d i r i g i r el transporte de las fuerzas alia-
das que desembarcan a diar io en aquel 
puerto griego. 
Lot embarques y transportes aliados 
no han tropezado hasta* ahora con la me-
nor dificultad. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Sigue muy encarnizada la lucha de 
a r t i l l e r í a en la reg ión de Dwinks. 
A l Oeste del lago de Oboll tomaron por 
asalto nuestras tropas Gradanski y el ce-
menterio de la a l q u e r í a de Stavarl l ly. 
A l Sur de Pripiet se rechazó otro ata-
que del enemigo, que trataba de Cruzar 
el r ío. 
En nuestra ofensiva sobre Tarnopol el 
enemigo, cogido de flanco, fué rechazado 
a ori l las del Strypa. 
La noche del 14 al 15 el enemigo a t acó 
a la bayoneta nuestras posiciones de Hai -
voronco, pero fué rechazado, .pues deja-
mos que se aproximara y por medio de 
un contraataque fué rechazado por com-
pleto.» 
Dimisión de un presidente. 
Dicen de Londres que el «Daily News» 
publica la noticia de haber d imi t ido mis-
ter Carson, presidente de la C á m a r a de 
los Comunes. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental fué rechazado 
un ataque f rancés al Noroeste de Ver-
meille. 
En la Champagne desalojamos a los 
franceses de varias aldeas al Este de Au-
berive, que quedaron totalmente en ma-
nos de los sajones, haciendo 11 oficiales 
y 600 soldados prisioneros. 
" -También nos apoderamos de tres ame-
tralladoras. - " < — w - -
P e q u e ñ o s ataques, con profus ión de ga-
ses asfixiantes, contra nuestras . posicio-
nes al Noroeste de Souain y Norte de Mes-
n i l , resultaron infructuosos. 
Un ataque f rancés para t ra ta r de reco-
brar las posiciones al- Sur de Leintrey, 
que perdieron el 5 de octubre, a las cua-
conquista anunciaron oficialmente en su 
comunicado del 10 de octubre, a las cua-
tro de l a tarde, f racasó totalmente, su-
friendo los franceses considerables pér-
didas. 
En este combate hicimos 30 oficiales y 
iOO soldados prisioneros. 
U n ataque a l e m á n para mejorar nues-
tras posiciones en A r m a n d Villercoptf, tu -
vo completo éxito, a p o d e r á n d o n o s , des-
pués de cuatro horas de sangrientos com-
bates, de cinco oficiales y 226 soldados, 
que fueron hechos prisioneros. 
T a m b i é n capturamos un c a ñ ó n revól-
ver, siete ametralladoras y un lanzabom-
bas. ' t A - ' 
Los ataques franceses sobre Rasmanae-
lle quedaron frustrados. 
En el teatro oriental las tropas del gene-
ra l Hindenburg rechazaron un violento 
ataque ruso al Sudoeste de Dunaburg, ba-
idendo a éstos en Weselood y capturando 
dos ametralladoras. 
Por la tarde y por la noche los rusos 
dieron nuevos ataques en esta reg ión , 
siendo totalmente rechazados. 
Aquí los alemanes se apoderaron de un 
oficial y 444 soldados y de una ametra-
lladora. • 
T a m b i é n al Noroeste y Sur de Smorgon-
je los rusos atacaron repetidas veces, te-
niendo que retirarse de todas partes. 
En el teatro b a l k á n i c o , las tropas del 
general Mackensen siguen avanzando, en 
l i r ecc ión Este. 
Los a u s t r o h ú n g a r o s se han apoderado 
ie Vranovoherg, a l Sur de S e m e n d r í a y 
le Fmolji ' tKic, al Este de Pojanevatz. 
D e s p u é s de comlbatir las tropas bú lga -
ras forzaron el paso de la frontera ser-
via 'en varios puntos, cerca de Wegotin y 
iMlruiniitza. , , . 
Han caído en nuestro poder los fuertes 
del Este de Dageoar .» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«En A7'tois fué completamente rechaza-
do un ataque a l e m á n contra nuestras po-
siciones de Haach, en la vertiente Oeste 
de Souchez. 
Bombardeo de t r inchera a t r inchera en 
el Somme, Lhlions, Quesnay-en Santerre. 
El enemigo volvió a atacar con bombas 
la reg ión retaguardia de nuestro frente d 
la Champagne, empleando proyectiles la-
c r imógenos , siendo contestado por el enér-
gico fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
Lucha de bombas y granadas de mano 
en la Argona y bosque de Houyette y Van-
cois. 
En los Vosgos un vigoroso ataque ene-
migo contra nuestras posiciones de Ar-
mand Vil lecorptf fué rechazado, ocupando 
un fort ín y haciendo 50 prisioneros. 
Un grupo de nuestros aviadores bom-
b a r d e ó la es tac ión de Sablons-en-Metz. 
oyéndose una explos ión, y un tren eñ 
marcha tuvo que detenerse por haber vo-
lado la caseta del g u a r d a a g n j a s . » 
Vapor hundido. 
El vapor ing lés « P a l e r m o » , de 2.070 
toneladas, ha §ido hundido por un sub-
mar ino a l e m á n . 
La t r i pu l ac ión sé sa lvó . 
E l bloqueo búlgaro. 
Noticias de C a r n a r v ó n dan cuenta de 
que el bloqueo del Egeo, en l a costa búl -
gara, es un hecho. 
Lo dirige el a lmirante aliado y empezó 
el 15, a las seis de la tarde. 
Rumania neutral. 
Telegramas de Bucarest dan cuenta de 
que el Gobierno rumano ha decidido ob-
servar la m á s estricta neutral idad en el 
actual conflicto b a l k á n i c o . 
Cañones defectuosos. 
Comunican de P a r í s que se confirma 
la noticia referente a la explosión de nu-
merosos c a ñ q n e s de c a m p a ñ a , sin que 
hasta ahora se haya podido averiguar 
las causas de estos accidentes misterio-
sos. 
L a deficiencia de los c a ñ o n e s de cam-
p a ñ a viene o b s e r v á n d o s e desde el 28 de 
agosto, sin que se eneuentre, por el mo-
mento, la r a z ó n de tales deficiencias inex-
plicables. 
Salida de embajadores. 
Telegramas de Londres, que trasladan 
otros de Amsterdam a la «La Gaceta de 
Colonia», hacen saber que los embajado-
res de Rusia e I t a l i a .en Atenas acaban de 
salir de Grecia. 
Las famil ias de los referidos d ip lomá-
ticos han salido, hoy a bordo de buques de 
guerra. 
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te. Admite cuatro varas, por t re« c a í d a s 
y un caballo. 
Sá le r i clava un buen par al cambio. 
A.) matar despaclxa a l a í i e r a . d e una p% 
locada c a í d a y una entera. 
Quinto.—Aguanta cuatro puyas. Va-
rios quites belmontinos de pura cepa, que 
pre&tan a n i m a c i ó n a la suerte de varas. 
iCalderón y Pin turas cumplen con los 
palos. 
Btelmonte readiza una ifaena a r t í s t i c a 
periores luego que se conozca el resultado 
del reconocimiento. 
Se ha pedido au to r i zac ión para extraer 
la «aja de caudales, y la d o c u m e n t a c i ó n . 
Los buzos h n dejado tendidas las g r ú a s 
para intentar sacar los pertrechos de ar-
ti l lería. 
v v v v v v v v v v v a v w v v v v v v a a v v v v w 
Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO R O D E N A S . 
con Ja muleta, dando algunos pases de 'VVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVXWA'VVVVVVVV^ 
La guerra y la prensa. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono St l . 
Plato del día: Chantillí de fresa y tarta 
Mahonesa. 
Caramelos y bombonería fina, 
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A L C E D A 
Para solemnizar el 25 aniversario de 
sus bodas, organizaran los s eño re s de 
Nova, de esa capital , un banquete al que 
asistieron m á s de 50 comensales, amigos 
del feliz mat r imonio . 
Después de la comida los invitados pa-
saron al sa lón de fiestas del Gran H u i d , 
o r g a n i z á n d o s e "un baile amenizado por un 
sexteto t r a í d o expresamente de " San-
tander. 
Por la noche, en au tomóvi l e s , regresa-
ron todos los invitados a la capital , de-
seando estar reunidos nuevamente cuan-
do los s eño re s de Nova celebren sus «bo-
das de oro». 
CORRESPONSAL. 
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La emperatriz Eugenia* 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—Telegramas de Londres 
dan cuenta de que la ex Emperat r iz Enge-
n i i se halla gravemente enferma. 
Su estado, dado lo avanzado de la edad 
de la ex Soberana, inspira serios temo-
res a las personas que la rodean. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v w 
Vestidos para niños y delantales.— 
SINFORIANO RODENAS. 
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Notas militares. 
En favor de las clases de tropa. 
En hreve d i s f r u t a r á n los suboficiales, 
brigadas, sargentos y sus asimilados del 
ejérci to de un beneficio extraordinar io al 
efectuar sus viajes por fe r rocar r i l , a n á l o -
go a l que ahora disfrutan los jefes y ofi-
ciales con la cartera mi l i ta r . -
Las C o m p a ñ í a s ferroviarias del Norte, 
Madr id a Zaragoza y a Alicante, Andalu-
ces y Madr id a Cáce res y Por tugal van a 
establecer una au to r i z ac ión m i l i t a r per-
sonal é intransferible, para adqu i r i r b i -
llete para uso de las citadas clases y tro-
pa en servicio activo y que actualmente 
tienen derecho a v ia jar con pasaporte m i -
l i tar . , 
Los precios de los billetes mi l i t a r e s , 
que se a d q u i r i r á n en taqui l la a cambio 
de la citada au to r i zac ión , s e r á n : 
Segunda clase, pesetas 0,0225 por ki ló-
met ro ; tercera clase, pesetas 0,0175 por 
k i lómetro , recargados con u n 10 por 100, 
en concepto de transporte, para el Esta-
do, m á s 10 cén t imos por t imbre cuando la 
c u a n t í a del billete exceda de 10 pesetas. 
Los suboficiales, brigadas y sargentos, 
as í como sus asimilados, p o d r á n viajar 
ni segunda o tercera clase. Los cabos e 
.ndividuos de tropa, en tercera. 
E l g ran beneficio económico que a 'las 
.•itadas clases reporta esta mejora, esta-
ba hace tiemlpo .reclamado por la opi-
nión, y son dignas de aplauso las compa-
i ías concesionarias. 
. • v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v w 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
l a tu ra l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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Toros en Guadalajara. 
POR TELÉFONO 
GUADA LA JABA,. 16.—Se ha verificado 
.a anunciada corr id i i , l i d i ándose g á n a -
lo de Cobaleda. 
Primero.—Belmente lo veroniquea su-
periormente. C a l d e r ó n y Pin turas colo-
•an bien dos pares y medio. 
Con el trapo rojo realiza Belmente una 
faena llucida, y de spués de dos pincha-
zos y media estocada regular, despacha 
a la fiera de otra media, despegada. 
(I 'almas.) 
Segundo.—Negro, recogido de pitones. 
Sa/leri lancea soso y sin l uc imieñ to . 
miento. 
El bicho aguanta cuatro varas, por una 
a ída v n i n g ú n caballo. 
Con la muleta Saleri torea algo d.-pr-
iado, y al matar da un pinchazo, un me-
tlsaca, otro p i i i i hazn y una estocada cor-
ta (aviso) y el toro dobla. 
Tercero.—Negro y manso, admite tres 
varas. 
Beilmonte e s t á desafortunado con la 
muleta, y de spués de una faena sosa, re-
ceta una estocada en hueso, otro pincha-
zo y una estocada defectuosa. 
Cuarto.—Negro, u n verdadero becerre-
nitones, etc., pero al ent rar a matar se 
descompone y propina u n pincnazo reo, 
seguido de un bajonazo. (Bronca y pitos.) 
Sexto.—Negro zaino. Admi te tres varas, 
por tres c a í d a s , con tres jacos para el 
arrastre. 
Saleri realiza una faena a r t í s t i c a , to-
reando muy bien, lo que le vaie ser ova-
cionado. 
M matar lo hace, d e s p u é s de u n pin-
chazo, de un volapié corto y otro supe-
rior . (Palmas.) 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
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T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
Por la Sala de lo Cr imina l de esta A u -
diencia,, se ha dictado sentencia en causa 
procedente del Juzgado de S a n t o ñ a , con-
d iMi .mdn a Adolfo B á r c e n a Barreda, como 
autor de un delito complejo de disparo v 
lesiones graves, a la pena de cinco meses 
y cinco d í a s de arresto mayor e indemni-
zación de 98 pesetas al padre del perju-
dicado. 
* * » 
En otra, procedente del Juzgado del 
Ksir de esta capital , seguida contra An-
ión lo Gut ié r rez de la Vega, se ha dictado 
sentencia c o n d e n á n d o l e como autor de un 
delito de hur to , cualificado con el grave 
abuso de confianza, a. la pena de dos a ñ o s 
•nalro meses y un d í a de presidio correc-
cional. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Blusas de 
glasé , gasa y batista. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—Comunican de Cádlz que 
los t r ipulantes del «Ponce de León», en 
n ú m e r o de 39, fueron a la Carraca en el 
vapor «Cris t ina». En el hospital de San 
Juan de Dios fueron asistidos los mari-
neros José Alvarez, Juan Ignacio Corde-
ro y Salvador Belmente. 
El comandante de M a r i n a ha ordenado 
la in s t rucc ión de sumarla. Comparecieron 
en la Comandancia el pr imero y segundo 
comandantes del c a ñ o n e r o y el p a t r ó n del 
vapor «San José». Para i n s t ru i r las p r i -
meras diligencias se ha nombrado al ca-
p i t á n de corbeta don S e b a s t i á n Gómez. 
Los remolcadores de las obras del'puer-
to y varias lanchas de vapor, con el per-
sonal de p r á c t i c o s y buzos, han practica-
do un reconocimiento en el lugar donde el 
«Ponce de León» se fué a pique. 
'Roconocido el casco del buque por los 
buzos, se le h a l l ó una enorme brecha en 
la banda de babor, a la a l tu ra de las jar-
cias y del t r inquete ; el c a ñ o n e r o se en-
uiMitra a 11 metros de profundidad, i n -
clinaao a estribor, y no i m p e d i r á la na-
vegac ión . 
Refieren los tr ipulantes del c a ñ o n e r o 
que fué una coincidencia afortunada el 
micontrarse cerca deil lugar del siniestro 
el vapor de los p rác t i cos «Mercedes», e! 
cual adv i r t i ó el peligro y a c u d i ó r á p i d a -
mente en auxi l io del c a ñ o n e r o , salvando 
a los t r ipulantes y arrastrando al barco 
hasta un lugar que no ofrecerá peligro a 
los navegantes. 
Los buzos consideran probable el sal-
vamento, y al efecto esperan ó r d e n e s su-
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En 'el « l í o m m e Encha iné» dice Clemen-
ceau: 
«¿Es que se puede cqncebir que nos-
otros a c e p t á s e m o s por m á s tiempo el de-
j a m o s conducir de ese modo? 
Estoy buscando en vano cuá l ser ía e l 
pueblo de Europa que se resignara a es-
te r é g i m e n africano, en plena crisis de 
guerra, cuya finalidad es el saber si el 
p a í s s u b s i s t i r á o no. Y yo digo claramen-
te que nuestros asuntos púb l i cos han si-
do llevados a un t a l estado de confusión, 
por inc re íb les insuficiencias de entendi-
miento, que la prudente abs t enc ión del 
Parlamento1* y de la op in ión p ú b l i c a ha 
tenido como efecto solamente el precipi-
tar el accidente que nos descubre un ív.r-
mldable conjunto de fa l tas .» 
Del «Dai ly Mail»: 
«A t r a v é s del velo de misterio que hoy 
envuelve el continente europeo es impo-
sible no descubrir las s e ñ a l e s de una i n -
quietud creciente. 
Los rumores sobre victorias en el fren-
te occidental no forman n i n g ú n contra-
peso para los graves acontecimientos de 
los Balkanes. Los Dardanelos e s t á n m u y 
lejos de nuestro alcance informat ivo y de 
nuestras esperanzas. No vemos por n in -
guna parte medidas para preparar al 
p a í s al esfuerzo que t e n d r á que hacer 
ahora. Es evidente, y nadie d i r á lo con-
t ra r io , que el n ú m e r o de reclutas no au-
menta. El sistema fracasado no se reem-
plaza por otro; todo lo que se hace es 
echar las responsabilidades de las espal-
das de uno a las de otro, y de este modo 
se pierde un tiempo precioso. E l pueblo 
tiene derecho a que se le diga a d ó n d e va-
mos y lo que necesitamos. Es absurdo con-
fiar en aquellos hombres a los cuales todo 
el mundo niega confianza. Ahora todos 
quejemos saber hasta d ó n d e hemos llega-
do en esta guerra en el camino hacia la 
v ic tor ia .» 
Dice «Le F í g a r o » : 
«Si ilos alemanes entran en Constanti-
nopla y abren la g ran vía de las bocas del 
Elba a las del Eufrates y el T ig r i s , es todo 
el imperial ismo b r i t á n i c o el que cae; todo1 
el magní f i co edificio del Imper io b r i t á n i c o 
se es t remlecerá en sus fundamentos, de 
Chipre a Ceyllán y del N i lo a l Ganges. 
Si Alemania restaura en la p e n í n s u l a de 
los Balkanes, de spués de ocho siglos, el 
Imper io que tocó los tres mares, de los 
Zares de la d i n a s t í a Asén ida , que se l la-
maron Emperadores de Blaquia y de Bal-
gr ia , ¿qué se a b r á hecho de las ambicio-
nes orientales de I t a l i a , heredera de los 
C é s a r e s ? 
. Si los h i p e r b ó l i c o s cascos y el Empera-
dor llegan al Bósforo, se h a b r á llegado al 
fin de la h is tor ia rusa .» 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
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POR LA PROVINCIA 
Puente Arce. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
en el pueblo de G r u ñ a el pordiosero Juan 
Prado Incógn i to , de 55 a ñ o s , acusado por 
el Juzgado de Torrelavega del hu r to de 
300 pesetas, que otro c o m p a ñ e r o llevaba 
en la mochila de viaje, cometido el 21 de 
agosto ú l t imo . 
A l ser detenido se le ocuparon 25 pese-
tas en plata y varios objetos r ec ién com-
prados. 
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Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANO RODENAS. 
Alfredo Craliana 
Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dil las, etc. 
Ventas a l detall , San Francisco, nú-
mero 24. 
F R U T E R I A 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». • 
Para las ENFERMEDADES D E LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDi 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
> Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcíllete, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
R A V I I T V : Grap caf* restaurant : U I A L I I : S E R V I C I O A L A CARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera. 
Para hoy domingo, a las cinco y 
media y siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones va-
rias, tomando parte las artistas Fi-
na y Wally Mascotte y la Estrella 
la Gitana. 
Despedida del Cuarteto Teruel. 
En breve «début» del gran expe-
rimentador científico 
ANOFROFF 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
BLANCA, 40 = — 
E L PUEZeUO C Á N T A B R O 
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Veinte años de éxito 
constante es la ma-
yor garanda que 
puede ofrecer este 
producto. 
V I N O P I N E D 
En la época del 
cimiento y enlosen 
sos de debilidad ge-
neral, es de resulta-
dos sorprendentes. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 15 Día 16 
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Obligaciones Azucarera 
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Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión , a 130 por 100; pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,20 por 1U0: pese-
tas 2.500. . 
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Hoy, a las tres y media de la ta r t íe , se 
j u g a r á en los campos de los Arenales de 
M a l i a ñ o un par t ido de ba lompié , entre 
la «Unión S a n t a n d e r i n a » y el «Club Bam-
bino», j u g á n d o s e entre ambos equipo? 
una apuesta. 
En los Campos de Sport. 
Esta tarde j u g a r á n , a las dos y m e d i i , 
por el «S iempre Ade lan te» : 
Portero, Federico Mar t ínez . 
Defensas, Manuel F e r n á n d e z y Luis 
Gacituaga. 
Medios: Ruis, Antonio Balaguer y Mar-
t ín P e ñ a . 
Delanteius: Francisca I r i m i a , José Ren-
te r ía , Francisco Bolado, Mateo Orizaola 
(cap.) y Ubaldo Garc í a . 
El tercer equipo dpi «Racing» lo compo-
nen los jugadores siguientes: 
Portero, González. 
Defensas, P e ñ a y González. 
Medios: i.era, Vi l la y Madrazo. 
Delanteros: Lera, Cuevas, Diego, Ra-
mos y Alonso. 
E l part ido de p r i m é r a ca t ego r í a , que 
promete ser m u y movido, entre el «Real 
S a n t a n d e r » y el «Ariñ», se j u g a r á n las 
cuatro, habiéndose, cruzado apuesta a 
uno y otro favor entre los aficionados. 
Ta l vez el p róx imo domingo se hagn en 
los Campos a l g ú n otro festival. 
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O X J T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i -
mera hasta las ocho, cada media hora: 
a las nueve y cuarto, la conventual; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
En la misa de siete y media, c o m u n i ó n 
general para los archicofrades de Nues-
tra S e ñ o r a del Perpetúe» Socorro. 
1 A las ocho y media, la par roquia l con 
p l á t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doctri-
n a l para adultos, por el s eño r p á r r o c o . 
Ppr la tarde, a las seis, catequesis para 
los n iños . 
A las seis y media de la larde, se expon-
d r á de manifiesto a Su Div ina Majestad, 
se c a n t a r á por el coro y el pueblo el Santo 
Dios, se r e z a r á la Es t ac ión , el Sanio Roéá-
rio, la o rac ión en forma de L e t a n í a a la 
S a n t í s i m a Virgen, se p u b l i c a r á n los favo-
res recibidos por su P e r p é t u o Socorro, 
luego se c a n t a r á n letril las á la Madre de 
Dios, y s e g u i r á el s e n n ó n por el reverendo 
Padre Superior de los Padres Pasionistas, 
doñáh iyéndose estos cultos con cán t icos , 
benaicióí i y Reserva del S a n t í s i m o . 
Consolación.—Misas a las,seis, siete v 
once; a las ocho, la pa rmi iu i a l con p lá t i -
ca; a las diez, catcquesis para los n iños ; 
a las once, conferencia doctr inal para 
adultos; a las once y media se e x p o n d r á 
a Su Div ina Majestad, que e s t a r á de ma-
ní tiesto hasta la conc lus ión del ejercicio 
de la tarde, que d a r á pr inc ip io a fas cua-
tro con el Santo Dios, E s t a c i ó n , Rosario, 
o rac ión de Desagravios y s e n n ó n que pre-
d i c a r á un reverendo Padre Agustino de 
esta residencia, terminando con solemne 
liendición y Reserva del S a n l í s i m o Sacra-
mento. 
San Francisco.—Üe seis a odio v me-
dia, misas rezadas cada, media hora. 
A las nueve, misa par roquia l con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icación de doctrina a les 
n iños . 
A las siete, Expos ic ión de Su Divin;1 
Majestad, Es tac ión de hr Venerable Onici : 
Tercera y bend ic ión del S a n t í s i m o . 
Anunciac ión—De siete a nueve', misas 
rezadas cada media hora; a las nueve, la 
par roquia l con p l á t i c a ; a las nueve y me-
dia, i n s t r u c c i ó n ca t equ í s t i ca para los n i -
ños ; a las once y doce, misas rezadas.x 
'Por la tarde, a las seis y media, se re-
z a r á , la Es t ac ión , Rosario y ejercicio del 
mes del Rosario, t e r m i n á n d o s e estos cul-
tos con la bendic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
lloq. Padil la , 4 , 3 . ° 
Santa Lucia.—Misas rezadas cada me-
dia hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t i ca . 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
C o n g r e g a c i ó n de Hijas devotas de Ma-
r ía , a las tres y media. 
A las seis y media, Santo Rosario con 
el S e ñ o r de manifiesto v Novena de San 
Rafael. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . - -
Misas de cinco a nueve, cada media 
hora. 
A las siete, la misa de, c o m n n i ó n gene-
ral para Hijas de M a r í a , segunda sección. 
A las siete y media, la misa de comu-
nión general para n iños . 
A las ocho, misa de la Congregac ión dé 
la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las diez, C o n g r e g a c i ó n de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
A las dos y media, expl icac ión del Cate-
cismo a los n iños . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n para Hijas 
de M a r í a . 
A las seis y media, la función solemne 
de la novena, con exposic ión del San t í s i -
mo Sacramento. 
En el Carmen.—Misas rada l ima , de 
seis a diez. 
Por la tarde, a las seis y media. Exposi-
ción, Rosario, ejercicio del mes y Salve. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a las 
seis, ocho, nueve, diez, once y doce. I a 
de diez, s e r á a c o m p a ñ a d a con el armo-
n inm; durante és ta se r e p a r t i r á la «Hoja 
P a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á el Santo Rosario, como todos los 
d í a s . 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los n i ñ o s , y a las 
seis y media, función religiosa con Rosa-
rio, ejercicio del mes de octubre, p l á t i c a 
y bendic ión con el S a n t í s i m o - S a c r a m e n t o , 
t e r m i n á n d o s e con cán t i cns . 
Buen Consejo (Padres Agustines). 
Misas desde las seis a nueve y media in-
clusive, excepto la de las nueve. 
C o m u n i ó n general en las misas de seis 
y siete y media. 
Pflr la tarde, a. las seie y media, BXpo^ 
sición, Santo Rnsario y ejercicin mensual 
de Nuestra Señora del Unen Cmisejo, ser* 
món . Reserva y bendic ión con el S a n t í -
simo. 
Por la tarde, a las tres, catequesis. 
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Inspección de Vigilapcia. 
Escándalos . 
Ayer fueron denunciadas, poj" promover 
un fuerte e s c á n d a l o en Puertochico, ma l -
l ralámld.-i ' .mutuamente de palabra y obra 
ilos individuas mayores de edan. 
Por igual mot ivo ha sido t ambién de-
aun/iado por la misma Pol ic ía , un i m l i v i -
duo de 3") años.-
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SUC^SíJS 0E k M ñ 
Por una denuncia 
Al personarse en casa de un individuo 
que habi ta en la calle de Francisco Pala-
zuelos, un guardia munic ipa l , con objeto 
de averiguar la existencia de un carra-! 
de cerdos, fué éste groseramente insulta-
do y amenazado, promoviendo con tal 
motivo un fuerte e scánda lo . 
Las mujeres 
Ayer tarde, y por cues t ión de unos ob-
jetos domés t i cos de escaso valor, promo 
vieron un regul r e s c á n d a l o y se propi-
naron unos cuantos golpes dos indiv iduaf 
que viven en la calle de Ruamayoi ' . 
El e s c á n d a l o y los golpes terminaron 
con la presencia de un munic ipa l , que de-
nunc ió a las dos «bravias» . 
Salvaje. 
Ayer fué denunciado un sujeto que de 
b ía proceder de una jkabila, pues tuvo le. 
((valentía» de abofetear a un anciano MI 
la rampa de Puertochico. 
De esta « h a z a ñ a » profestarnn varias 
personas sensatas que presenciaron el 
atropello. 
¡También chistes! 
Según nota recogida en los partes de 
la Guardia munic ipa l , ayer fueron denun 
ciadas dos sirvientes de un chalet dé la 
calle del Sol, que e s t á b a n sacudiendo en 
la calle una alfombra de grandes dimen-
siones, y que, a l indicarles el guaTdia dé 
punto que no era hora de hacerlo, se plto-
rrearon (textual) de él. permit íét taose ' . 
a d e m á s , hacer algunos chistes a costa de 
su respetabilidad^ causando con esto la 
h i l a r idad entre la gente que presenciaba 
la escena. 
Pollino abandonó lo. 
En una cuadra de la calle de Cervantes 
se halla necogidó, a d isposic ión de quien 
acredite ser ¿u d u e ñ o , un pollino, que ha 
sido encontrado hace , cuatro noches pol-
la Guardia municipal abandonado en h i 
calle ile San Fernando. 
E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
TO, Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E A C R E -
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
Sección marít ima. 
E l «Montserrat».—A las doce del d í a de 
hoy e n t r a r á en nuestro puerto, procedente 
iic i ü lbao , el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Mont-
se r r a t» . 
En este puerto t o m a r á pasaje y carga 
general, "seguirá viaje m a ñ a n a , para Ha-
bana y escalas. 
El «Alfonso XII».—A las diez de la no-' 
che de ayer e n t r ó en nuestro puerto, pro-
cedente de Bilbao,, el magní f ico t r a s a t l á n -
ticó e spaño l «Alfonso XII». 
En este puerto t o m a r á numeroso pasaje 
y carga general, saliendo el d í a 19 para 
Haha í lá y escalas. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—((San L ú c a r » , de 
Crhist iansund y escalas, con bacalao y 
raba. 
«Gnrcía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general, 
((Mari Cruz», de Gijón, con carga ge-
neral. 
«Cabo T . u i ñ a n a » , de Bilbao, con carga 
general. 
«("•aitero», de Viüav ic iosa , con sidra. 
Buque: despachados.—((María Cruz», 
para Bilbao, con carga general. 
(((iarcía m a ñ e r o 2», para Gijón, con car-
.ga general. 
«iMuta», para Sevilla, con carga ge-
neral. 
((Gaitero», para Gijón, en lastre. 
« P e d i o Luis Lacave», para Card i f í , con 
mineral . 
«Carsd ique» , para West-Hortlepool, con 
mineral . 
«Cabo T o r i ñ a n a » , para Barcelona, cpn 
carga general. 
I inquesque se e spe ran .—«Alvarado» , de 
Londres, con í-arga general. 
((('.armen», de Bilbao, en Lastre. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , de Rivadeo, con 
carga general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Bilbao, con car-
ga general. 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Gijón, con carga 
general. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
¡(Peña C a b a r g a » , en Tonnay Charente. 
«Peña Rocías» , en viaje a Cardiff. 
((Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Androssam. 
«Asón», en Santander! 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Sanlander. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
(¡María Cruz», en Bi l l iau . 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
((García n ú m e r o 2», en Avilés. 
((('iarcía miniero 3», en Santander. 
. « F í a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
((Inés», en Barcelona. 
C o m p a ñ í a Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a I luelva. 
((Carolina E. de Pérez» , en viaje á Ciiell'-
port. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Son probables algunas tor-
mentas en C a t a l u ñ a , Valencia y Anda-
lucía. 
De Gijón. '—Tiempo variable, ventolina, 
marejadil la , lluvioso. 
De L a Coruña .—Noroes t e fresco, mare-
jad i l l a del Noroeste, acelajado, neblinoso. 
Semáfo ro . 
Suroeste flojo, mar picada del Noroeste, 
acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,57 m. y 11,38 n. 
Bajamares; A las 1,42 m. y 5,26 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Farmacias.—Las que h a n de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r A r n i l l a , A m ó s de Escalante. 
S e ñ o r Saro, Santa Clara. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n , H e r n á n , Cortés . 
S e ñ o r Castillo, Lope de Vega. 
Caridad.—De dos s e ñ o r a s cari tat ivas 
hemos recibido cinco pesetas para la seño-
ra de los dos n iños , una peseta para la 
v iuda de la calle San S i m ó n y otra par j i 
Lorenzo G a r c í a , de l a calle del Convento. 
1 R. Donoso Cor tés , Adolfo Sánchez r 
re, Miguel de Castro, Juan PQi„ ai"ré-
otros. dlODio y 
Este n ú m e í o de «Nuevo Mundo 
seguramente tan bien acogido com Ser4 
anteriores. mo los 
Se interesa la p r e s e n t a c i ó n en el Nego-
ciado de Quintas del exce len t í s imo A y u n -
tamiento, de l . soldado Juan Sablecneso 
Navarro, para un asunto que le interesa. 
I N S T I T U T O C A R B A J A L 
E l p r ó x i m o lunes, a las siete y media de 
la tarde, t e n d r á lugar en este Ins t i tu to la 
apertura del curso de las asignaturas que 
comprende la e n s e ñ a n z a que se da en d i -
cho establecimiento. J 6l \ , sít><«0 
En el mismo acto, se ver i f icará t a m b i é n 
la d i s t r ibuc ión de premios a los alumnos 
que, por su ap l i cac ión , se dist inguieron 
en el ú l t imo curso de f9l4-l9Í5. 
- T i g r a n -
Una queja.—Varios vecinos de la casa 
n ú m e r o 10 de la calle de San José, nos 
suplican que indiquemos a la Sección de 
Higiene del Ayuntamiento, que el patio de 
referida finca e s t á en p é s i m a s condiciones 
de salubridad, amcna/amlo constante-
mente a la salud del vecindario. 
ÍS ^ 
Si halla navegando, con rumbo a este 
puerto, el vapor ((San Mar t i n» , con car-
^amento para (Ion Alvaro Flórez Estrada. 
E l gran renombre del y 2 se debe a si mis-
mo. Pregúntese a in ^ " finídad de enfer-
mos que lo han usado y veréis las respues-
tas siempre favorables. 
«Nuevo Mundo».— Es verdaderamente 
asombroso el éxito que esta popular re-
vista ha alcanzado con su trausforma-
ción. Desde que se. introdujeron en su 
confección las atinadas reformas que tan 
favorablemente han sido acogidas por el 
públ ico, su t irada ha aumentado consi-
derablemente, hasta el extremo d é que, 
en la actualidad, puede competir en cir-
cu lac ión con lodos sus colegas ilustrados. 
La empresa editora de ((Nuevo Mundo» , 
para corresponder al favor del públ ico, 
procura a lodo trance i m p r i m i r en la^ pá-
ginaa el mayor arte y la mayor amenidad 
MM.-ahle, V para conseguirlo cuenta con la 
cooperac ión de nuestros mejores li tera-
ios y artistas.' 
Kn su ú l t imo n ú m e r o colaboran escri-
tores tan prestigiosos como «Audrenio», 
( Ia rc ía Sanch íz , Francos Hodr íguez Za-
macois, Rogelio Vi l l a r , Emi l io C a r r é r e , 
Andrés ( imizález Blanco, «E 1 Caballero 
Audaz», Ramiro de Maeztu. Anlonio G. de 
lanares. «Miquis», Luis González, «Co-
lombine», « A r m a n d o T. Gresca», Dionisio 
P é r e a Mar t ín Avi la , Amadeo de Castro, 
: La Universal; 
Blanca, 19 l - Primera casa 
Santander. • en comestibles • 
I P í d a n s e ca tn loy^» ; , * 
E m p l é e n s e las mejores aguas miner i 
alcalinas Vichy-Hopitl (estómago Viri ^ 
Celestins ( r íñones , Vichy-Grande-Orin 
(h ígado) . Son insus t i tu ib le» . I,le 
Música.—Programa de las piezas 
e j e c u t a r á hoy la banda municipal de 
ocho a diez de la noche, en el paseó do 
Pereda: 
«La r a b a l e r a » , p^spdoble.—Vives. 
«Aida», f an tas ía .—Verd i . 
«Molinos de viento», l' iutaHa.—Luna 
«Ecos de E s p a ñ a » , capricho.—San Mi 
guel. 
«El clavel rojo», pasacal le .—Bretón (T.) 
Academia Artística «Cantabria», i , 
Academia Ar t í s t i c a «Cantabr ia» nos remi-
te, pa ra su pub l i cac ión , una HquidációÜ 
detallada de ingresos y gastos de los fes-
tejos organizados por la misma para «La 
fiestá de los n iños» . 
Nos dice su subdirector, señor Piihuré-
jo, que, atendiendo a la propnsición un: 
mulada por «El Cantábr ico» , la cantidad 
recaudada con aquel fin han decidido qno 
pase; a engrosar las listas de suscripción 
para? las v í c t i m a s del vapor «Peña Ga* 
tillo». 
La Sociedad ha obtenido de ingresos 
SySSiSO'1 pesetas y sü lista de gastos se 
eleva a 3.5-41,23 pesetas, quedando, por.' 
tanto, un l íquido de 2.013,67 pesetas,'de 
las que hay que deducir 200 de Ja exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n y Ayuntamiento de 
Solares, las de la pr imera por no haber si-
do hechas efectivas y las del segunde por 
Imlier sido denegadas al saber que no se 
las iba a destinar a «La fiesta de los ni-
ños». 
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S A N T A N D E R POSTAL.—ComisiOTíos v 
e p r e s e n í a c i o n e s . fanturacló»» y refrada 
I» mercancías . 
Puenta, número i!) - Teléforto w 
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ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON. Secci nes áe& 
de las tres de la tarde. 
Dos grandes estrenos, dos. 
La ' :pe l ícula (d ramát ica , de 1.200 metros, 
en dos parles, t i tu lada «El collar áe 1$ 
b a i l a r i n a » y la ch is tos í s ima película có-
imica, de 1.000 mei ros. en dos partes, ti-
tulada «El crimen del tío Agallas». 
A 'las siete de la tarde, ocho y inedia y 
diez de la noche, seccione:- dobles. 
L r o v e c t á n d o s e el programa de las sen-
cillas "v la notable película dramática, Je 
üOO metros, t i tulada «Reconciliación at 
famil ia». 
['referencia, 0,40; general, 0,20. 
SALON P R A D E R A . A f 11 
d ia y siete de la tarde y diez y meiha a« 
lá noche, tomando parte las artistas Fina 
v Wal lv Mascóte y Estrella la Gitana. 
Despedida del Cuarteto Teruel. 
En brexe despedida del gran expen-, 
mentador cienlí l icó Onofroff. 
Gasa oentral ten R&lán 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
expoeíolón en Santander: Rampa d« fistlleza. Suouraal BH 
Ralin • x a a t l s l é n : natía tía RsoeKiM. mútsi. ft. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espe 
cíales para molinos.-Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión —Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gmesa —Ma 
quinfiria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y f e r r o c a r r i l e s — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . A r m a d u r a s para construcciones.-
Castilletes. — .Vagones.—Vagonetas,—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimienfo. —Piezs de forja. 
Talíeras de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros apai.uos saidiarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de mecá 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para calefacción de agua por circulación.—€8,16 
facciones ceoirales para edificios por vaporartística.—Calderería de cobre.—C" 
anic lares, n teies  c i a es. rer sif es ara calefacción e a a r c i r c u i a c i u a , — ^ » -
i. errajería para Balnearios.—Crifos. válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor—Hinia 
idroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano .y mecánicas. — Molinob mt ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hi r teráp 
viento — instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisiernaá. — Accesorioís de toiiei"e.—Azulejos flñós extranjeros, blancos v «f 
color.—Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la industria mecánica . -Accesor ios y montacargas eléctricos 
UOSS ENCARf iAMOt B E L S 8 T U B I O V MONTAJE t « I N S T A L A S ION E S P l f M & J , ^ * » ^ Qt JO P R E a U P U S f e T í i 
|.v C H O C O L A T E Y C A F E 
l TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . ~ S A N T A N D E R ¡ 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
F E R I N O ü 
f ó r m u l a de M. P. Almonacid, Médico 
ospeclatlsta en enfermedades de la Infanc*... 
Remedio infa- x n < l p f T Q l i J A 
¡—lible contra la*I f i - l % i i t r s 
l | | i | | b r o n q u ¡ t i s y t o s e s r e b e l d e ^ 
d e los c a t a r r o s a g u d o s 
y c r ó n i c o s 
y-^ • Precio del frasco: 3 pesetas. 
rllT 5? I Mf^I ^ u<,nfo 0" todo5 lo* Popmocfos y Droyuprio*. 
Depósito exclusivo y venta al por may or en Santander, señores P E R E Z DEL 









O U L C E . P t U I D O 
y A R o m Á T i c b 
Frasco: 0 , 5 0 p t ° í ' 
VENANCIORRCJIMENEZ 
S A N T A N O C R 
p n i * ; i !"»© íi o i* i 1' • i S 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
Brazos y piernas. 
Braíjueros y toda clase de aparatos para Ui 
oirección de las desviaciones espino-dorsa 
'os y extremidades del cuerpo humano, se 
• •onstruyen en los talleres de García íóptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirufjría. ar 
fíenlos fotográficos, gramófonos, discos ' 
oitarinas. 
SAN FRANCISCO, t7 
t e lé fonos : 521 tienda y 465 domicilio 
Desea colocación 
mi muchacho de 14 afíos, bien para Ultra-
marinos, café o cualquier otra colocación. 
— I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
TOROS í VACAS ^ r * ™ ; Z £ 
se venden. «Quinta I&a-l>el>».--Cueto. 
.-: :-: :-: CARAMELOS DE T O D A S CLASES :-: :-: 
Y E M A S , F R U T A S Y T O D A C L A S E D E P A S T E L E R I A 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por mañana y tarde 
Preciosas cajas para regalo 
L A G A D I T A N A 
M U E L L E , 16 TELEFONO 590 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias ^ h a ^ y " 
a Cester ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se trdn 
mará el escaparate en turronería . medula 
¡ ¡ O c a s i ó n v e r d a d T ^ X Z " ^ 
:0 O.WÜNDIRSE! :: SáN FRÁNCíSCü. N M E a O 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :; L I Q U I D A C I O N D R ^ 
I 
" F ; ? ñ U P U E < 5 T 0 8 : M U E L L E , N U M E R O 2 6 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el titulo de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
f ¿ t e rna s . 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) 02, 
' I v i n X j í O O I O 
En inmejorables condiciones, y por no 
poderle atender su dueño , s'e traspasa un 
acreditado establecimiento de m e r c e r í a . 
Sitio céntrico. 
Detalles: Santander Postal, Puente, 10. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana 
gliptasi etc., etc., para di-n.rar habitacio 
ne», así ciHiin COIIÜMIS, aitcsonados, fio 
roñes y frisos p;ira lt rhos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en Gi 
Calle de M a r e e ü n o S. de Sautiinla, un 
mero 11 (antes Mar t i l lo ) . 
Papeles pintados. Para la expi 
de una finca grande, situada ' '^ ^ ' ' j ' i l e 
blo ceiraun a la capital y con 
ferBocárril , se desea uu socio » ; 
en ganado vacuno y con capital, 
V . 1 I M ^ I > V 
Callista de la Real Casa con ' - ^ ' y ' , , , k 
opera a domicilio de o. la- • ^ ^ruer" 
gabinete de dos a c lnro.-> 
I I , l.u -Teléfono 419. 
y . U R U I N A * H 1 ^ yeiasco, 
Profesor de masaje.—Los avisos, 
i . i."—Teléfono 419. 
Restaurant E l Cantábrico 
PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El inejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Mollejas salteadas. : S E V E N D E P A P E L 
E I L . R U E I B L - O C Á N T A B R O 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE L A .- 'JL̂ áBL-̂  á 
Compañía Trasatlántica, 
í l i i N i O IIH Ü U I 
E l d í a 
18 de octubre saldrá de Santander o:' vapor 
3» 3 I ai» • _ ^ 
99 ]V3- o n t s e r r a. t 
SU CAPITAN D O N J. COMFXLAS 
•l onáo pasf!)e ^lamsnte para la Habana y carga para la Habana y Nueva York. 
m r»iM:cio» I > I : I . I ^ V ^ V . Í K 
n ¿mará, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los lm-
' -currespondiences. 
pa'ra más î 01'11168, dir¡Kirse a sus consignatarios en Santander 
ñores hijos de Angel Pére- y C/', Muelle, 36, teléfono 63 
La Pina Tallada. 
\7apores correos e spaño les 
DH LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19. A LAS TRES DE L A T A R D E 
líl día 19 de octubre saldrá de Santander'el vapor 
A L F O N S O X I I 
Lufica de tallar, Insolar y rostan rar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
I ¡nr so •'• Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
r Lho- Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Su capitán don Esteban Morales. 
atímítiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Máilco. con transbortlr 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , po/ la vía de Tehuantepec. 
Preció tíei pasaja en tercera prcHnar.'a: 
Vara Habana: pesetas DOSCIENTAS TRCINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y DOb 
PeSHTAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gasi-.s de desembarque. 
Peiif Saiiti¿igo fie Cuba, en comblnacii a con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
' W , F de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desena 
barque 
. •• i-acruz: DOSCIENTAS r.iNíTIENTA y fjíNCO de impuestos, 
r.-íjnbjén admite pasaje dé todas clases -.iara Cpj'fai, con transbordo en la Habana f 
. ^ v p r i r de la misma Compañía. 
• ría.5 masaje m icrcara ortílriaria: 
rto Limón:, ptbeias DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impues*^ 
Violón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
ACADEMIA MINER V A d Línea del Río de la Plata 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
¡llerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 1 elégrafos :: Magisterio 
l̂ eragespeciales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: P ídanse reglamentos. 
1 C o l o r í a , 1 . — S a r i t a n d í ' i - . — T e l ó f o n o s í S O . 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DÍA ULTIMO 
El d í a 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á dé Santander el vapoi 
p n n t * % n i i m . i O - : - ^ e l é í ' o i x o n ü m . - A T I 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comísío-
¡nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos ; 
^Smmm EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos tos periódicos de Madrid 
nciícion y maquinaria. 
" f t h n f t f w r n ó n v r eoarac tór dfi todas r laaes.—Reparactón de aaíOfHAvfleii 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
C a l l < » d.»» l a B l a n c a , * n i i m , S a n t a n d e r % 
Loción para el cabello :-: 
| A BASE DE LAVONA 
ijor iónico que se conoce para 1> cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
^ a r a v i ü p s a m e n t e , porque desu nye íá caspa que ataca a la ra íz , por lo 
i calvi.-i» y en muchos casos fAvoft-ce íé saiida del pelo, resultando éste 
;xiblf Tan precioso preparad i deb ía presidir siempre todo buen toca-
ose por I<» Cfiiti hérnioB-'*. el cabello.,prescindiendo de las d e m á p 
•- -u» jualHíuente se i;? a í r lDuryn . 
'• '0 pesetas. L.o. etiquet-í ic . A ti •&•> de tiísáfto 
••n-.,iudñc U «iroffiiRTÍ de ;'ér--'. del Mol ían y r.<>UliiaftJ8 
Rcpresentaíte: HAKÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Masco 6 (Casa de los Jardines) 
pta Ageiícin se, enc-Mj-ga de tod' »s los servicios que se ne-
cesiten de1 tro y fuera de la carúts'.l, con toda clase dt* ca-
"éretros. incoiruptihles.— Vrcas de maderas finas. 
• M ^ Í V U K Í . I J L A . I V C O : : : : : : 
-ASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y (360 
SERVICK) p r .RMANENTE 
tiendo pasajeros üe tercera clase (transbordo en Cádiz ai 
Reina Victoria Eugenia. 
ÜMiPÁmtíí .i-ie»taípafií9}, con! destino a Mon't:VM>t:u y Buenos Aires 
• -U: Har-atvcer tiasia Montea id i- . o.* Airea, dosflleut«ts t r^ tú t t y 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l m l i i a w s u i l ÉÉ el ¡orle k h m si Brasil y Ríe ie l¡ 
Sal diis lijas de Santander todos los uu ses el d í a 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L E O I S T I X Z I I I 
r u ó J.iíu'iro y Santos íBrasil), Montevideo y Buenos Aires 
Kú i ve rai ga y pasajeros de todas clases, siendo el -precio de la de tercera dosciet. 
tas tr-.' na y CÍIK C pesetas, Icluldos los Irr pnestoí. 
Paija más informes dirigirso a sus contignatarios eu Santander, seficrejs HIJOS Pt 
Nr:gL PE'R.F.Z Y COMPAÑIA—Muelle, .36. teléfono número 63 





Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatuiencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Í desarreglos intestina* < es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
einéis O S L I I O S . 
O j e s dp prailo, verruga^ <» .lur-zas en los pie4*? Usíid al rnomentc 
CALLKMDA VKLOZ, d i doctor Ouerjíá, qne I s «bm sin dnlor er 
cu;-Ho días. ¡Nada de • archas y remefiios secretos! 
•'lasco con pincel, tíO céntimos. Depósito en Santandej Pro-
gn ría de Vér z del Molino y farmacias. 
E L PERPETÜO SOCORRO 
.A<>on<'in fnneí'ária 
: : Ol ll^Sl^O Y IXIT ISIftO : : 
Servici > p - i r a toda clk>*n <le ntierros.—Gran surtido en 
atan'e^ y te etroá —Empecí lid d en ¿ircas mortuorias de 
gra ; lujo 
= = P R F : C Í O S M O D I C O S : S K R V C I O P E R M A N E N T E = = 
Santa Clara, número 16 Teléfono número 270 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN J87Í 
5caos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
S a n t a , n c l e r 
¿£ Plaza de las Escuelas. S Perfumería. 
e r o 3 . P i n t t í f a s > S 
Vapores^correos españoles 
IMflk iMpaBÉ» l̂m¿0̂ — DE — • mBm 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C 
( 
El día 14 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
nífico vapor español 
B a. r c e 1 o n . a. -
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
N O T A IMPORTANTE. También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Or íeans . 
La siguiente salida la efectuará el vapor «CADIZ». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
b^ño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-"Teléf. 335 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. ' 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22 . -TELEFONO NUMERO 481 : : : 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ierro, arriies del Norte de España, de Medina del 
.ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarlles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
jo. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Oeclaraoos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. -
Carbones de vapor.—Menudos para frHt-üB-j.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lirgiros y domésticos. - . ' 
•Hatranse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. f> bis, Barceiona, b a sus agentes. en MADRID, don Ramón. . opetc. \lí< 
o XI I is—SANTANDER, señores Hijos de- Angel Pérez y C o m p a r í a . - < ; n O N > i 
'/ES. agentes de la tSociedad Hullera Española»—VALENCIA • don Rafr H Ton > 
t'irn ''tros informas y precios diripírsc a AS ofteinas d" ln 
« o c i ^ i l a c i W i x l l e r o A p a ñ ó l a . - T í A O E L O I V A 
¡ s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
,a el bicarbonato en todos sus usos . - 0 CoS, bronquitis y debilidad gene ra l . -
Caja: 0,50 pesefas. ^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 





COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRÍD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y-veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
SL ju n i ni ii chalet nuevo, cént r ico , «- H L V U I L H t r a n v í a , vista p a n o r á -
mica b a h í a , t r a n v í a , sol cuatro facha-
das, todo el a ñ o , b a ñ o con te rmos i fón , 
cuatro pesetas. I r í fo rman plaza del P r í n -
oipe, 5, escritorio. 
JULIO CORTIGUERA 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
OOl Jlí i:C ES (IVovincia de Santa nílex ). 
H á l l a s e situado en el pintoresco pueblo de Cóbreces, con" alegres vistas al ma: . 
hermosa huerta y amplios patios. 
R e ú n e inmejorables condiciones h ig i én i ca s , tanto por su. s i t uac ión m a r í t i m i 
como por lo.espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dormitoric< 
y lavabos, sala de ducha y b a ñ o y por l a acertada d i s t r ibuc ión de !á casa, perfec-
tamente adaptada a su destino. 
Di r ig ido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, este Colegio tiene por 
fin especial ofrecer a los e s p a ñ o l e s dedicados al comercio, y a los jóvenes qu • 
pretenden emigrar a Amér i ca , a d e m á s de una educac ión profundamente crist iana 
conocimientos só l idos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cá lcu los mercantiles, t. -
n e d u r í a de libros, correspondencia mercant i l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, especial-
mente el i n g l é s y el f rancés . 
Muchos antiguos alumnos de este Colegio se hal lan al frente de importante.; 
comercios de E s n a ñ a , Argent ina , Cuba, 'Méjico y Fi l ip inas , acreditando de esto 
modo c u á n esmerada i l u s t r a c i ó n han recibido. 
Le Cóbreces a Torrelavega hay servicio de a u t o m ó v i l dos veces al día . 
A l empezar el curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a Tór r e l a -
vega, Santander y Llanes. 
El p r ó x i m o curso d a r á pr incipio el 1.° de octubre. 
P í d a n s e prospectos al Hermano Director. 
I m p i ' e n t a y K n -
e i x a d . e i * i i a c i ó n LA MINERVA Calle del CUBO, nu-mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. . _ . •_• 
- - - PRONTITUD Y ESMERO 
I B s i r e r i i m i e n t o _ 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra--
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
qüc se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio tan sencillo como seguro para comoatir la , s egún lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y et icaciá . P í -
danse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
